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Sábado 6 de Slayo  de 1906
E l .  P O P U L A *
ü S im n  B E U H A C I i
de Málaga y su provincia
EDICIONES DIARIAS
M O S A IC O S
iiittiy GQmp3iiíii.-Málap
Clases' especiales con patente de invención 
^20 años.
losas de alto y bajo relieve para ornanien;|yd
\A -
•lluttácloneŝ de los>ítiáripoles,
'|La fábrica más antigua de Andalucía y de ma* 
yorefporteción. - . - . .
Recomendamos al público no confúndan, nues- 
trosíarttculos pat^itadoS 'con- oiras .̂'irrtitaoiones’ 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
muchcyen belleza; calidad y colorido.
Pídanse, catálogos ilüstrados. í: 
f&bnczddn.áe toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales hidrau- 
l«jp. < < . ,
Exposiciói) y despacho, Marques de .Uanos. i:̂ ,
No. hubo periódico dinástica que no 
des hiciese eí feclamo,' cióncediendo á suS 
mitins la ilor de sus.cold.iana$> llenando á 
sus apóstoles, de. bombos estii¿endos y pu- 
blicando cada primeito dejileyó'números d^ 
o^ho páginas, con texto sóciallsta y graba-* 
dos alegóricos. " ,
Para nuestros políticos legales, la,s hues­
tes de Pablovlglesias constituían la mejor 
de las garantías contra? todo movimiento 
subversivo. Los afiliados al partido obrero, 
buenos chicos, moderados. Bien educadi- 
tos, incapaces de desentonar con un motín, 
ni de turbar ^  sueño de uii gobernador, se 
mereOían las consideraoloñes todas. Y allá 
fuerbffi'leyes,, muy. te ta s ,  muy humanas, 
pero que,no,reápondían ánn deseo de ofre­
cer justicias;, '^ino á'-la;, táctica menguada 
de combatid'Itt'revolpiéíénM
Cánovas y Sa^asta fomentaron,-maquia­
vélicos, el'desarrollo^del partido socialista. 
Si, éste,, después de veintje y cinco años, np 
cúepta ep iipestro país íaíribá. de ̂  quince 
mü afiliadosjs se debe á que ebpueblo aún 
njp defee^tó'de las banderas republicanas,' 
cohsíderáñdo ima utopía la PleVnlíx'éión So­
cial.
Pero la organización obrera comienza á 
tomar arraigo. Tanto se preditíó Ifi nninn.
i E n o M
En Ibs pueblos modernos toda lá 
política se refleja en el aspecto rneí- 
cantil y* todo se traduce en números, 
prosperidad, su crédito,su haeiem cíedades de resistencia.
su fuerza m ilita r  y nav a l, su  p re ­
sente y su porvenir. ,
Por esta razón , el b a lan c e  n jercan- 
es el objetivo principalfde: su s  go- 
iiernos, y las o'scilacioíies que? prer- 
senta determ inan la  o rien tac ió n  .polí­
tica que h a  de seguirspN sierqp^% e ñ  
beneficio de la  n ac io n a lid ad . ' . .r.'." 
Ba cambio a q u í to ( |o  eso  es sec,up-i 
(lario, y si a lg u n a  vez nuestros^políti-, 
eos se ocupan del eprneroio-d-eúmpor?^ 
(ación y del de ex p o rta c ió n , es inci- 
denj^lipente, como: asp ec to  a is lad o  
(¡ue^utóica su s  a leg a to s . . . , . -
y sin em bargo, a n te s  que: v to d a  
otra consideración de ca rá c te r  po li ti­
co, % tá ó debe e s ta r  hoy  el a te n to  
examen de la  b a la n z a  m e rc a n ti l  para;
si el saldos ñ o  bs faivotóable ó 
adverso.
Después de los, iáesastr^a  colonia-ir 
les, ¡^.perturbación  fué  en o rm e eü; 
eros ados; pero  se, epgsiguii^, 
I titud  de c tó sas^  !% uiím ;p,r^ 
ly saldaa’; d esp u és  c o n  benefi- 
áncéiComeit^ial. , _  
Aparecía in d ic a r  q u é  E sp áfia  
"' é n  e l cáníiiñ) fié sq  red é n b ip ii 
Kraüímica; q u e  poriía atéñfeión é ñ  s d  
'ío  in te rio r; p ero , . dósgr,ac.ia7 
, n o  h a  Sido a s í, y , a h o ra  ré- 
il  ̂qUe sa ld am o s  con  j^ rd id a .
 ̂ ú ltrínbs d a to s  conócidos. ácu- 
L excésí) 'do irú p o rtac ió n  ' so b re  
Ditaciónj^ lo éü a l qqÍBré decir» 
fgmuésíHs
en avásalládás ' jilbi; la; p ró d ú éd íó n
lá u ó ,
(fu© eí obrferój ínsolidario por temperamen­
to, sé venció á  sí mismo, ingresando en iCs 
sindicatos gremiales. Una táctica especial 
de.Goacoíón, de fuerza, quepreconiza»el ais­
lamiento contra el no agremiado, impuso 
en machos, oficios, la asociación obligato­
ria. . .
Hoy, en Madrid existen unos veinte mil 
obreros' asociádos; en setenta y tantas sb- 
Alentados por -el
apoyo que. en las esferas gubernamentales 
éheuentran, han conseguido imponerse á 
determinadas industrias. Y sus’peticiones, 
;éonminatori|isV' segúiílas; dé fíúé%a casi 
[íSiembre, boj^i^sían 4 ™ qoiétei;de un mo­
do pi'ofuqd^', entre las'' Cfiases* bohservado- 
■rás, •antés áín%aá'-beri©vbiás ‘"’dé'éstas chi- 
:quiUa4as óp] Spcfal^ué': ’ ■ ' '  
t jÉiosírota^tifos po ppedjenv publicar perió- 
idijcps loSfd^mipgos^üApqoiftfips.'déqd© elfti­
pógrafo; al vendedor que vocea el número, 
los delegados .éssfcpp han impnqsto' , duras; 
condiciones á los directores de nuestros: 
grandes periódicos. lia  palabra fcweZfifd, há 
sonado fatídica en los labios de los repre­
sentantes, obreros , i El compañero Quejido, 
sonriente, é  iróni(ío, ha señalado bases fnn- 
damentales para-.dar de lado al precepto 
del dominical descanso. Hay que aumentar, 
el personal, que ..firnapr: compromisos, que 
poner eh las manos obreras determinadas' 
intervenciones administrativas.
Ahora se encüentra Madrid sin pan; Una 
dispiita entr® un inspétítor y un obrero', ha 
bastado para que el gremio se , declare en 
huelga- Piden lá  cesáfitíá déí fuficiónarip.
Compr.amos más que;,vsél?4fél3q0% ífí 
sto consiste en que no hemos éábi'- 
conservar los mercádos que antes 
ínjámos y que nqestrá política inte 
ior no' se ha inspirádo eñ ' las ■co’. 
tientes modernas. , 
lüentras aquí hemos perdido un 
preGioso en háhlar de refor- 
8 íiipotéticás de carácter social y
Sioso, ótrós países se'- rips han íntado en el aspecto comercial 
lan ido despíazandóhúestrQs pro- 
iietps én los mercados extranjeros 
Eór ese camino bieri , pronto llega.- 
imos á la bancarrota comerciahpor- 
iieálas: ídiñmiltades na,ttirales coh 
ae riuéstrá producción lucha por la 
de i cornupicacipues, fácileá: y 
ansporté? ecphómicqs, sé une la 
idiferencia dhíosi gbhiernpsíy dé los 
aljticos eu el estudio de las cuestio 
68 arancelarias y del abandono ab- 
iliito de los remedios péta heutraL-í 
¡ai* él descenso dé nuestro exípotta-
V r '  .
©mercado de Aihérica, que era el 
incipal para , 'huéSitrai íuuustTia. y 
iiestra produccif U; W estamos per- 
iendo con una celeridad alarmant'é, 
lüy pronto á la pérdida de uuestra 
leranía en Güha suCedeí’á la -pérdh 
de tan .importante mercado para 
producción peninsular, 
i  la América del Sur cada, día ex- 
ortanios menos, y respecto' de FiH- 
‘ tan débilla maüifestación 
|éstro comercio, qué up: taMárá 
Váparecer de allí por completo, 
sstra' deeandencia mercautíl es 
J en .todas dii^ccioneb^ y sf eSo 
|;corrije ó éumipuda por medio 
atados cbm eroiaíés^y reíermas 
jielarias, bien pronto se. 
Sípcadencia en todos los ordenes 
le inactividad pública; determinan- 
lo niiéslro aniquilamiento y íotal 
üinacomo nación independiente^ 
á é8t(3 én lo económico, no menos 
tare qüe.eu lo político y social, nos 
laconducido el régimen vigente.
mUtBmciÓ/l PSPPdAL, DÉ POPULAR,, 
■' C R Ó N IG A  ’ '
IÍA .M EH TO S
Ij^fiwn^uiéos están descoflSoládós y 
idoápé. T  él .caso«o es pára menos. Aquel 
ícialí«iio..amáínaíitado á sus pechos, cria- 
oeuhe sus rótátiVoS, fo te  pbr sus 
Domantes, les ePéa ahora un conflicto 
¡ario. Ellos, en su afán de combatir á ios 
spublicanos, y de aportar d.e é ^ s  las ma­
tó obreras, pusieron én jos socialistas to­
sas amúres^
á  íá :éapi ta l 'de #Spa^^ ;, Y :cadá hora,; én  cá- 
dA njinuto, los 'monáf^ P:réguntafl
astístádps si íiQ han i(i(j'demasiado lejos, si 
pensando huir del’ peligro repúblicánÓ, np 
han cáido, de;;';bruées,; en el nráS; gravp y 
tíásceíidéntaí peÍi.gro Sóciáíísta;
> Bien empleado,:téstá'i cuanto les- sucede. 
El obrerismo — eSto frase éS de Nakens 
criado á sus pechos, bombeado por süs pe- 
rjióiiicoS'y proí^ído ppr súq gpbérnantes, 
les dej'a sín  panv' lé's prohíb’é püblicár pe­
riódicos, ‘ejerGé en sü:;yiyir fúnclones inter- 
vsneipnistas, les obliga á dése ante 
un trapo negro| tés affiéü cíeü pavo­
rosos: cpnfliOtos,- ; V, ■ ; , ‘
Todo sé Iq mérecént; Eráú republica- 
mirándolo desde el punto deg is ta  
rpbnáiiqhlCPj.úB^ i’OserVa guh.ernaten^ y 
lds déspre¿íáronVnégando áv;est¿' partido, 
bürgués; coiiió éÍlo§; como bl|os; aniante dél 
ofde-n, li’ásta''eítüéigb y  el a ^ a . ‘Hoy,;el sO- 
cinUsmo orgulloso sé leyantafcontra quién 
lA alén tara líy tjá . br^M Sá 
considerada por los conserviidores como 
antídotp'dél: veneno reyoldclpnano, le s  di- 
ep eon sus hnélgaS qfié fro la
fléra... ' ’ "
-■ ' v.íl" : Fabián:Yidai-- ,; ■
;Madrid-Mayp-1905;
y personas, que se observa, no bien pene­
tra-uno en aquel laberinto de callejas for- 
mádas por infinidad; de elegantes y seyeras 
tiendas de campaña y gran numero de jai- 
m'as, , ^
, Junto á un grupo de chiquillos, cubiertos, 
lamayorparte, c’ón jirones de parduzca tela 
á guisa de chüava, un hermoso alazán, dé 
raía  árabe, apúralos retoños de una vege­
tación descuidada y pobre; aquí varias' 
mujeres, esgrimiendo el pesado azadón, 
extraen de la tierra las riquezas del herbó-, 
lario, que luego emplean en la condimenta­
ción de sus alimentos; más allá uü grupo 
de moros, sentados sobre sus píernás, co­
locadas en forma de catrecillo, discuten y 
deliberan cuestiones de gran interés, á 
juzgar,por el calor que imprimen á pus 
pálabras; un poco más allá, aa  el interior 
de una de aquellas fragües viviepdas, cuya 
entrada dejó al descubierto algún imexper' 
to fapaz, ojos avizoreé creerían 'cfistíUguíl 
carTcias y mimos de dps ' amantés, que en 
éxtasis delicioso; disfrutan de las placjde^- 
ces que proporciónala soleda^d...';
La escena no puede ser íñás interesanté 
ni desconsoladora.
Los amigos que me acompañan, me adj: 
vierten <le un acontecimiento inesperado: á; 
bastante distancia y en dirección opuesta á 
la que seguimos,vése acercarseuna extraña 
cara-vana. ’ ' ''
Todos los que ia forman visten de blan­
co, y cuando la curiosa comitiva llegó has­
ta nosotros, reconocí á un grupo de muje­
res moras que, procedebtes dq Mazuza, ve­
nían al campamento;
La mayor parte de ellas, tra ía  sobre sus 
espaldas, y sujetos por los vuelos de sus 
recortadas anáguas, á sus pequeñuelos, ri­
diculas representaciones del género huma­
no, en los cuales loa rigores del tiempo se 
hablan cebado de una manera despiadada.
Miráronnos con singular ratención, y al 
alejarse, frases que no pude comprender, 
pero que denotaban una terrible'sentencia, 
se escaparon de los labios de aquellas infe­
lices mujeres. ,
Seguí mi interrumpido paseo de explora­
ción, comtemplé la variedad de escenas 
flue ofrece la vida fie ios .expatriados que 
buscan amparo en el regazo de una na­
ción á  la que odian y maldicen, y cuando 
una hora después, regresaba á.Melilla, as­
pirando los perfumes que embalsaman el 
Parque, los armoniosos, ecos de una cha- 
ranga,mezclados con las risas y carcajadas 
de elegantes damas y apuestos militares, 
lograron sustraer mi imaginación de preo­
cupaciones por demás' aterradoras.
Como todos los domingos, Meliüa daba 
rienda suelta á una inocente expansión po­
pular: paseaba por las distintas avenidas 
del Parque á: los acordes de la banda del 
Régimiéñtó dé Mélilla,;,'
P. Pillo.
jp a >i :ér jBMBñiiiiiii I i i; '
recompesa áque le hacen ácreedor sus mé­
ritos y su modestia.
■—i «'«■iiiiiwíwn»'-»'
Certamen del “Quijote,
: Al tema 1°  —Pren;iio, al lema: Pedro de 
JJrdemalaji, Jurado; Sres, Bolea y  Sintas, 
Sánchez Castañer y Reyes Aguilar.
Tema 2.” t-P remio, ni lema; Labor omnia 
Jurado: Sr. Hierro Hierro, Gaffare- 
na Lombardo y Méndez Soret.
basta trece oposiciones, otros han ejercido 
en Escuelas como primeros,Maestros, en di­
ferentes categorías por espacio de treinta y 
cuatro años, llevando en la categoría -que 
corresponde al sueldo de las auxííiarias de 
Madrid veinte y cuatro años, habiendo in­
gresado por oposición directa en Aicha ca­
tegoría y llevan como auxiliares en esta 
Corte cuatro años. Por último muy escaso 
número de táixiliares son los que han deja­
do de probar su suficiencia al lado de los 
; mejores Maestros de España, porTo, tanto
u se les considere como verdaderosballeda, Fernandez y García y Rivera Va-i ir . nr..,.*.! i..I Maestros de Madrid, con arreglo á la cate- 
í goría que por clasificación les corresponda.»lentin.Te»ia 4.®—Desierto. _
Tema ñ.;~Aceesit al lema: Post tenehras | Accediendo á ia solicitado por doña Ro- 
Sres. Sa:¡r, y j^a'Biaz Villegas, maestra jubilada de esta
 ̂ ,, capital, se ha dispuesto que la pensión'que
r .m ^ ^ -P f 'e m io ,  al lema: madhe^ton. percibiendo en Málaga sé abone
Hmr'iniimiMni.iiimirTiTmi ....................
PaviídLi^átojg S i g i é i ü c o é
DS
Wosáieos Hidráulicas
Ü IB U JO s“a S í8T IC O «
P R R C I O S  Í g o W ^M IG O R
1
Accésit: Los antiguos-gremios fueronipte-^ 
sididos^^r las leyes de sociabilidad, de rélP 
givti y ̂ ’edrabajo. : - ■ . ■
Accésit: Los desaciertos y equivocaciones 
da la li^ma/r^idad son de ff^ás fOfalSs" conse- 
duendas y dq méis difieil remedio .que los de 
los individuos.
ye»ía 7.°-—Accésit: El perfecto obrero,
2.® El trabáfo es la ley para todos^
Los temas 8.“ 9.® y 10.® han sido decla­
rados desiertos. ,•
Tema íM —Premio al lema Siete noches 
sindormir.
Tema í2.®~Premio ai lema: Eepanto. 
Tema i-í.®—Desierto.
Tema ¿5.®,—Premio al lema, Celistitia. 
Otro premió al lema: Sí» esperanza. 
Accésit al lema: La 6Xa«ca/«na.
Este seguado premio de 125 pesetas ha 
sido costeado por la señora directora con 
fondos que con aplicación á fines escolares 
le entregó doh Miguel Mérída.
Jurados: Srta. Luengo y Sres. Herizo y 
Sánchez Balbi.
Toma jfÓ;? y 16,°. —Son dignos de pre­
mios por el orden siguiente los ti’abajos: - 
Dichosa edad y siglos... —Beina, princesa 
Y duquesa.—Nunca fuera caballero.—Tis- 
be,-Galeotes.—Esopo.
Son dos premios, y accésit los restantes; 
pero con facultad déla Junta orgánizkdo;ra 
para correr las escalas, -en el caso-de no lle­






Ifliil lE H IT
S .-^Ü A Z iA O A
Losetas de relieve dé varios estíJOB 
para zócalos y decorádps*. \
4  Bf edoRBUHi. 4̂ ^̂ ^
Bafleras.--Ittofioí’os désihjíútábíéf. 
-í-’TiábiBrtíŝ  y- todâ &̂l(éH®&"óoíttp#l- 
midos de cemeftto.. I ,,
•'í^ I^&ik.—Garai^0ihios que la calid'eid, 
de los producios de esfa cqsa es um ej^  
rabie yno  tiene compefeneiu. . ' '' S>
(Sarñcis Megrfflco da la tarda) 
De! E z te n je ró
CARTAS A «EL POPULAR»
I T o t a s  a f r i c a n a s
Melilla 30 Abril 1905. 
Aprovechando lo apacible del día, y 
falta 4e Otro ésparcímietitp qué borrase.la 
—í.. - -  que aquí se vive, me dirigímonoton a en
alí/provisionarrefugio dé las hpestéS; del
capo Moreno, áeampádas, cómo sabep los 
lectores, enipAlIéuó^ ÓP Tviána.
¡Segúl lá eSfr|'¿tia Véréda que festonea,el 
rlp de Oro, y' aün a truéqué de ser víctima 
dei .ios ardifentéd myeS dél BóL pude^ con­
templar, casi én la délembocádírrá á’el fa­
moso río,;elespecfáculo quebifreoían una 
veintena dá mopás, <iue sin el menor recato:,
-y déjamío ai descubierto
todo lo f^ o p ig s  les dió, .. 
pe: entregában’lü a  fAená'dé lavar los miae-
Í' ables harapos con (jué dé ordinario se gu»
' Yo había oidordecip que lás bijas dé Ma-. 
h(wna mostraban Gíélta ávérsión á psténtár 
ÓU; rostro á lá» vista de lop ciristianos, iy mí 
desencanto rayó éh lo ihvérósímil ai obser­
var qiié aquéüas, advértjdás de mi presaur 
ciá y la de Yanop anfigos qué-me acompa- 
áaban, hacían grandes esfuerzos por conó- 
éer los m snoré|4^t|lles dénuestras.vulgá- 
|s é  y uadá; personal^^ ..
-;jváé de préóoupáciones Aéaltaban mi 
ménfóv ante íé v j f 4® águellas pobres 
m újeresh’ ■'' jyC : ,'Í"' '
Emsus rostros, laaiñclemencias del tiem­
po habían dejado iiMélebles huellas, que 
bácían imposible, sin previo minuciosii 
exám^en, definirla elpd fié aqüéíios seres. ' 
ím |hlsádo pói la  ciiTíosidád, qnige apro- 
iimárme fil sitio en dpnds se agrupaban 
IkÁ vdbtalesdei Mdzupai^ un mprazo, de tpz 
tostada y ,cuerpo de gigante, que hasta en- 
permaneciera i'iídolehtemente recos­
tado ;«ol»rp pnaf enorme piedra de las que 
háy én el aívéé.déh;#®. iñeorpóróse con 
violencia, y aúpijue sus lapíonphl^ma'necie- inl 
ron mufioé» éfi^éuslojós récpüócí la _ magair gn 
tud é isjpnltáúcia dé mi imprudencia.
RetrecedimiMj pues, y emprendiendo el 
acceso ppr lá cañada .que^sirnunda ,ei fuerte 
dé¡CameÜós, f i^ o s  vista áí campaíjiéíitp 
mPrO-, cüjiaé nPPaiidadéa y  desdichas; ate­
núan, en p'árt^Tps ŝ̂ iéáB de,;un
már en ' q u i se^m én^ívquierdá. * V , . , .
Imposible describir la cünfuslón de cosas
Pasaron aquellos tiempos..-; , ■
La, tradición-mnere. El Liceo, esa yene- 
rabié'Sociedad que lleva unido á su precla­
ro nombre: imperecederos récuerdos, ésa 
Sociedad que simboliza ,1a cultura de Mála­
ga en un período de medio siglo, está ame­
nazada de muerte; Ya no repercútirán en 
sus salones los ecos de aquellas elocuentes 
palabras de los Ríos Rosas, los Carvajal y 
los Moret;, ya no se admirarán las hermo­
sas obras de Moreno Carbonero, Muñoz 
Pegrain, Simonét y Nogales; yá no se oi­
rán las dulces melodías de los iúaestros ita­
lianos ni las vigorosas concepciones tüaflne- 
rianas; ya no demandarán las ilustres 
damas malagueñas, cOmo eh aquellas inpl- 
vidabjes rifas y fce/Mtesses, un óbolo' á lá 
caridad; las/oííeííes elegantes serán subs­
tituidas por las albas toSas;, aquellas -vo­
ces argentinás qne cantában la pasión de 
iMcrécia j p í  amor^dq Jkfímí, enmudecieron 
para siempre; ahora, otras voces, también 
bellas, cantarán á la Virgéh; las interesan­
tes inaspqradas.que Se esfuman en los re­
cuerdos, trocaráuse pronto en procesiones 
claustrales. , , • ; : /  , ; ;
pas miOnjás íne'tan alLieeo en pleno .siglo 
XS, los fráiíés ob8ervantes d®^®Ji;EraQ" 
pisco lo fundaron éjn el siglo xy; tyas qui- 
ñientos años de reyúeítqs, todo vueí^ su 






Corren rumores de que el Mikado ha diri­
gido á Francia una nueva reclamación acer­
ca de la neutralidad.
Ko liubo combate 
El almirantazgo ruso desmiente el su­
puesto combate naval. '
Cambio de banderas 
Los cónsules extranjeros en Creta, han 
presentado una nota al gobierno rogándole 
que • disponga la sustitución de la bandera 
griega, que ondea en los edificios públicos, 
por la cretense.
De no hacerse así, se anuncia en la nota, 
que las trojpas internacionales se encarga­
rán de efertuar el cambio.
Próxim o arreglo  
Dicen de.Tánger, que müy en breve que­
dará resuelta la cuestión de los límites de 
la Argelia, asunto que sólo afecta á Francia 
y Marruecos.
$e convóca á los socios del Círculq B.e- 
pubíicano para la Junta general ordinaria 
que habrá de celebrarle el dqmingo 7 fie 
Mayo a las, oiího y media fié Ja jjoph®» 
objeto de proceder á lé  admisión de socios, 
aprobacte 4pv9qepli6s de) q^es de Abril y 
cuálquieí otro asunto reglamentario. , 
Mélai^á 5 fi®-^áyo de 1.90fi;-LEl Secreta 
rio; Biéardo ÍHqp,,
B̂B8M
EL CUADRO DEL SR. VIVO
: .«tA:l-UCHA ETERNA»,
\ ■'/ '
LeéiñÓs en el Jfferáldó de Madrid corres: 
pendiente al 2 dóí actual el siguiente tele­
grama de su corresponsal en Lieja 
«Jjláwañ pódérósamente la atención fie los 
que Visitan él palacjó de Bellas Artes, aU 
gunos chafiros notables de la Sección Espa­
ñola, especialmente Lá lucha eterna por yi- 
vó; JBíemé victima de Cabézaa Cat'ó;la Bar 
em ál fie Botomayor, y otros cuadros de Be- 
nédito, Maira,fPinazó Martínez, Ruiz Luna, 
Gómez Gilf Javórta Jirhénez, etc.»
La satisfacción que esta noticia nos ha 
proporpipnado es grande, más que hada por 
estar en primer lugar el cuadro del Sr. "Vi­
vo cuyas bellezas tuvimos el gusto de apre­
ciar qntes déla Exposición que el año últi-. 
mo se celebró én Madrid, y donde los hotá- 
blesdBlapinthpa en la Corte no le otorgaron 
más queiuna cruz de Alfonso XII. - 
La imparcialidad que revela él telegrama 
(jue antecede, y que demuestra la justicia; 
nos prueba el mérito del’cuadro del Sr. Vi­
vo qué desconocido en esas exposiciones 
se ha conquiétado un 
dé los que en la Exposi- 
¡tuyieron las primeras mé-. 
rdad que la »«bra pictóri?, 
nece al desnudo,' y para 
é saber anatomía, y los ju- 
acá sólo- saben juzgar á l^s 
vestidas. A •;
nhorabuena al Sr. Vivó y de- 








gado pov el Jurado intemaeiohal Obtenga la
A las tees de la tarde de ayer comenzó 
bajo*la prpside,m;ia del señor Fernández de 
la Somera.ia cuarta sesión del presente pe­
riodo semestral.
AsislrernU los diputados señores, Caffa- 
rena Lombardo, León y Serraívo, Romero 
Aguadd, Medina Millán, Eloy García, Men- 
dal Igualada,; Alvarez .Net, Cruz Cotilla, 
Móscosq M artínez,, Ordóñez Palacios,. Nu%' 
f i^ d é  G|i  ̂ MéIíadó;;Maitós'
Péré¿v Ylámos Ródríguez, Martín,Vejahdia, 
Ghtierfez Bhenq, Luna Quartin, Darán 
Sáncfíé&, :Gorría Zalabardo, Pérez Hurtado, 
Rivera VaJentín, Padilla Villa, la Rosa y 
Guerrero Eral laz. ,
Dééphéé o l aprobar el acta de la anterior 
sesión continúa el examen de los acuerdos 
toráadbs por íá permanente. *
. La campaña obstruccionista ba aminora- 
do / bastante, aprobándose los  ̂acuerdos, 
con poco debate y sin tener que apelará 
vóiacioñés nomínaleB.
Firmadá por varios diputadip de, las mi­
norías se.presenta un escrito, .pidiendo que 
se reconozca á l<)do díputádó el derecho de 
pedir que se traigan á la sesión los antece­
dentes necesarios.
EL presidente manifiesta; que se disentirá 
el escrito después de terminada la orden 
del día;
Se aprobaron sin discusión varias:san­
ciones sobre ingreso en la Gasa d® Expósi­
tos, de íMisericordia y sección de dementes 
en el Hospital civil.
Concesión á doña Carmen Zamora de la 
suma de'80 pesetas para: que continúe sus 
estudios,
Suspensión de empleo y sueldo del por­
tero de la Diputación Cristóbal Rodríguez;
Acuerdo previniendo á los ayuntamien­
tos de "Velez-Málaga y Riogordo para qué 
activen ía  recaudación de ingresos y satis­
fagan; shs adeudos.
Citación á los contratistas dé las nuevas 
azoteas deí Hospital, para él otorgamiento 
de eBCfitpra,, ,
AproMcióh de las cuentas del mobiliario 
con destino al despachndel vice-presidente 
de la coíxfisión provincial;
Acuerdo pteviniéndó á los ayüntamien- 
tOgde Juzcar y Mncli'hejo que activen Ifig 
ingtesólfy 'sátisfagan deadag ijontin-
Apróhációnde lacuenta de2.8di‘80 pese­
tas del cftsiatfatiBta encargado del suministro 
de raci%é® á los’pi^sos dé la cárfeel de ,es­
ta ciudad. ;
Idein i^théeriificación ■ de las obras de 
la carret|r§jde/Málaga d Alóra;
Repáralíoa dé duérerites dependencias 
conmptiyb dé la visita de Alfqnso XIIL 
Im pósii^nde mull^asl de 37!50jiesetaa á 
los alcaldéSxde Benamargosa, Gasabermeja 
y Júzcar por no haber remitido Gertificacio- 
hesde in ^ s o é .  »
Eximiendo á los m'uniéipios de Arenas, 
d.lgárrobóíy Sayaióhga del pago del con­
tingente, .
Á  cohtíhuáción sp discute él acuerdo so­
bre pago 4® preniios ¿1 eontratista del con­
tingente provincial, interviniendo en él de­
bate los seflares Padilla, Serralyq y Mártos. 
Puesto á'votación fué aprobado por ma-
yóriar A ' ■ . '' ■ .
El señor 'Jj^elandía solicita qhe se ceda la 
Plaza de Toros el domingo próximo para 
que se verifique una novillada con el bené­
fico fin de Bheorrer á la familia de un ex- 
em pleadoddlaDiputación.'





En ,el p lé it| que sostienen actualmente ios 
maestros propietarios con los auxiliar.es,, 
lOs perlenecíóntés á esta última clase que 
sirven en Mádrid alegan; ' ,
■«yodós los maestros auxiliares, propieta­
rios de las'Escuelas públicas dé Madrid, 
-han sido exaininadcm y noihbrados legal­
mente paiá IhtS ■cargos que desempéfian. Hay 
en ^ to s  (quizás una tercera parte) que han 
ingresado én diého destino, por oposición 
directa, pór ascenso, por traslado y por per­
muta, Álguiios de estos tienen aprobadas
y  1905, ,
‘ I>o Jerez!
Ha "sido clausurada la Exposición dega 
nados;
El premio del rey fué adjudicado al gana­
dero don Roque Gallegos.
De Villagarcía
Recientemente se han descubierto algu­
nos sepulcros antiguos.
El haliazgo ha despertado gran  ' gutÍosí- 
dad é interés,dedicándose no pocos á hacér 
inyestigacíones.
Parece que se trata de un cemente;^o an­
tiguo cristiano, = :
Si se comprueba la suposición demostra- 
ríase que el cristianismo propagóse á Gali­
cia antes de los siglos medios. .
De-Coruñ.a'■ ■
Beina un fuerte temporal. , ■
Aeabade entrar eu el puerto el crncero 
inglés-37iísí!e, con averías dé im port^cia. 
De Dareelon*
Reunidos los conservadores acordariin 
reorganizar el partido, bajo la 'jefatura de 
Ma,ura. .
Nombróse una comisión encargada de los 
trabajos de reorganización en la provincia.
Despierta bastante entusiasmo el cente-- 
nário .del Quijote, '
Se preparan procesiones cívicas.
De Santiago ' ' 'i-.
Esta madrugada se suicidó* uh jóven, 
disparándose un tiro en la-sien derecha.
De Córdoba
¿a  estudiantina portuguesa sigue sieqfiy 
obsequiadísima.
En todos los actos qne lleya^ 4 j¡abo Jos 
encolares lusitanos fcat^í-jaizah con los es- 
tudiantes-eepavclés. > -
De Soria
En el pueblo de Royo se promovió ün al­
tercado, resultando un* muerto y dos heri­
dos. .
La policía detuvo á los agresores.
—En la Alameda de Torres fué desculfier- 
to el cadáver de un hombre:
D eSegov ia  
Eu él pozo de úna huerta de Marózalejón 
fué hallado el cadáver de un obrero.
Todo hace creer qué se trata de un cri­
men.
De Ferro l
Llegó el general don Manuel Martin, go­
bernador militar de la plaza, posesionándo­
se delmando de la misma,
---Con absóluto éxito verificáronse la» 
pruebas de telegrafía sin hilos eutire Cotó,- 
fia y Pérrol.
•—Marchó á Madrid, con objeto de tomar 
parie en las fiestas del Quijote, la rondalla 
Airinos .-fia minhaterra, compuesta íle 
veinte y cinco ejecutantes.
De A lm éria
Aprobado por el ministro de lustruCeidn 
pública, se ha publicado el proCTama de los 
festejos del centenario del-Quijote én esta 
capital. ,
Habrá festival infantil consistente en 
desfile de grupos escolares y de gremios % 
agrupaciones Obreras en la tarde del día f |  
colocación de la  primera piedra de un nué-: 
vo pabellón en',los establecimientos de Bct; 
neflcencia, que se llamará pabellón «Cer'í 
yantes,» iluminación y funciones de gala eí 
día 8,, y festival literario en el el Instituto 
general y técnico, adjudicación de prem te 
y exposición de trabajos eü el concurso dé  
lá Escuelas de Artes ó Industrias el día 9 ^  
Tátobiéu se repartirán boUbs de pan y qá 
rogaré á los particuláres pongan colgaduras 
el primer día de los festejos . | |
De Sevilla  .1
El gobernador civil, señor Gano y Gueto'l: 
ha‘’recibido un telegrama del alcalde de Saúl
I nOs festejos del Quijote
La reina doña Améliá de Portugal y la 
infanta doña Paz han ofrecido dibujos y ' 
autógrafos del Quij'ote, destinado al núme­
ro extraordinario que sé propone publicar 
un diario local. -
Concurso provlnelal 
Se está organizando Otro concurso pro­
vincial de agricultura, gahadéría é indus­
trias rurales.
Deelaraoión de guerra
Anoche dió Sánchez Guerra una confe­
rencia en el Círculo de lá Juventud conser­
vadora.
El tema escogido por el conferenciante 
fué el Descanso dominical.
Atacó rudamente al gabinete Villavérde 
por sh contemplación con cuantos alboro­
tan en las calles y con lá prensa y pará. 
probar tal anómala condúcta recordó ei 
conflicto de los estudiantes y la publica­
ción de periódicos en domingo.
Terminó su diáériación diciendo: •<<Guan- 
do el gobierno desfallece así, la opinión se 
apresura á anticiparle el BeqUiescátmpace.
Asistieron al acto muchos' l^hom bres 
conservadores, extrañáhdo todos ia pre­
sencia de'V'adillo. í ' >
La conferencia fué muy'cíbmentada con- 
síderándoia-como la declaración de guerra 
de los mauristas al gobierno.
También se sacó bastante partido de las 
censuras que el Sr. Sánchez Guerra dirigie-- 
ra al ocuparse dei desbansó dominical .
Viaje de Cobláu
La estancia del ministro de Marina en , 
Canarias durará, próximamente, veinte 
días. «
Comunicjan de aquel archipiélago que se 
activan los trabajos dé cuañ'tos obsequio» 
Hán de hacerse al ministro.
La noticia de que á últimos de años ven­
drá ehrey á estas islas produce bastante 
júbilo.
Conmemopaelón dQl QtiiJote
Han llegado á Madrid los marinos que 
tomarán parle en las fiestas del Quijote.
Las naciones siguen enviando repreaén- 
tañtes. ,
La confección de carrozas toca á su tér­
mino. '
.Fpaca.sp ’
Opinan mueboé qué la inépcía ha hecho 
fracasar la gloriosa conmemoración del 
Quijote. ■ , ■ ’ • '
' ' «F1 L ribeP al»  , ■'
Censara este periódico, en su artículo de 
fondo, la labor del minístério actual. .t
«El Impapelái»
Ellmpárcial Censura duramente Ja 
facción de que alardea el gobiéraq^?>’' '
• «Ei
El periódico rem^^ncáno ataca al Estado 
por su debil’¿^ñ?*iáesor^anizaoión, pereza
7 rqtir
A  pplísión
Han sido elevadas á prisión las detencio­
nes de obreros *panadero8° efectuadas Con 
motivo de la huelga.
Ayuntamiento
cejo solicitando fuerzas de la guardia ciyil^ Casa-Loring
Ea sesión de boy
j lás tres y media se reunió el,„cabildo 
municipal, de segunda conydcátOriaj bajo* 
ia présidencia del Sr. Martín Garrión,
Eos gne ástisten 
 ̂Toman asientó en los escaños los seño­
res Ballesta Alcolea, Rodríguez Guerrero, 
*J’Qires Roybón, Pérez Souvirón, Ponce de 
León, Martítiez García, Saenz Saenz, Bus­
tos :Gárcia, Sánchéz Pastor León, Revuelto 
■Vera, Fernández Gutiérrez,'Benitez Gutié­
rrez, García Guerrero, Peña Sánchez y Sán-,' 
chez-Pastor Rosado.
A c ta
El secretario da lectura al acta de la se­
sión anteric)r qué es aprobada por unani­
midad.
Petioión de palabra
' Para despnésde terminado el déspachn 
ordiñário piden ía  palabra los Srés. Martí­
nez García y Benitez Gutiérrez.
i lá  guapta tenencia 
Sé procede á* la votación para ísúbrir^ la 
cnaria tenencia de alcalde^ resaltando ele­
gido por segunda vez y también interina­
mente el Sr. Saenz Saenz,
Asuntos de ofició 
Extráctq de Jos acuerdos adoptados por 
la Corporación én'lás sesiones que celebró, 
en el mes dé Abril último.
Apruébase por unanimidad.
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes de la fecha. .
Aprobada.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración, en la semana del M  aI S9 del 
pasado. ;
Qpe se, publique en el Boletín Oficial. \ 
Comunicación de la Sra. Condesa Viuda 
de Benaba'vís, dando gracias por el acuer- ; 
do de pósame con motivo del fallecimienta 
d q  áu liérmano el Exem®. Sr. Marqués de
para maptener el orden en aquellalaüalidady 
alteradO'á consecuencia fié la érisis por que 
atravieskn los braceros de dicho pueblo. ;
I  De M ad rid
5 Mayo 1905.:
■mX <ápida e o n m e m o p a t lv a
paravdpscafarir solemnemente en Madrid iá 
,lápida%té ha dé colocarse en la casa doni 
de falleció el Sr. P i y Margall, calle del Con­
de de Arañda, núm. 15,
Acuerda el municipio quedar enterado. 
Otra de lá Empresa arrendataria de Cpn- 
Bumbs evacuando el informe que le fué pe­
dido, con relación al paso desde el Arroya 
del Calvário á las calles fiel hospital Mili­
tar y Fernando el Católico.
El Sr. Ponce de León manifiesta que el
fijado la fecha del día 21 del actuál escándalo que había denunciado lo présen-
ciarou dos guardias municipales.
Acimrda el municipio acudir ál testimo­






D O S ^ S m O I O N K S  D I A E I á S
t.OCión antiséptica de per­
fume exquisito para la limr 
pieza diaria de la cabeza. ‘ 
%}n certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
<|ue acompaña á los frascos, 
prueba qup el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El meiof microbiclda co­nocido contra el ba'cflo de la CAL^fSCBEj descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TÍÑA, la P.^LADA -y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
amigo el capitán del C. de MahonAoscL, Ma- sorteo.V^f'^os seis yiwales^v^pjliígh'^n.^^^ 
tias Ruidavets.'^' ■ • de may&es contribyyente^'j^^ij. de^oósli-
Acompafian á  la ' distinguida s^iLora sus tuir la j i^ ta  para formací^^^^J[jp^ .listas 
hijas Margarita^ Valentina y Juahü^. j de jurador de aquel partido. ?
Deseárnosles feliz viajq. 1Íf% | D e s o s t l lm á d a .—Ha sido desesUm?.- 
I n s u l t o s . —Según dénuncia^m senta- <lala instanck del vecino de Alora Gaj^tjel 
d a  por don Salvador Martín, bprf^ÚTSroco Salas Lobato que solicitaba au to rij^c i^  
de Santiago, fué inquliado don , Pai'ít Tedimirae del servicio militar a c ^ p .t ’̂
• B a c o m i s o  ‘d e  a r m a s . —La guardia 





Anidada iü ’daffa 1S98Í y
ida»?  ̂ ,
0 . A N T O I Ü B I W  J l í l E ^ Z
premiada con Medalla de Plata en 1900 y de
Francisco Rosado pinchándole ademas con 
el bastón que éste llevaba. •;
El hecho ocurrió en la calle de Alamos, 
A l t e r c a d o —Entre el condiidlor del 
coche particular de don SebastlAiQü<Bríales 
V el del tranvía núm. 18 hubo áuoche un 
fuerte altercado en la calle do Granqda por- )
tres pistolas pertenecientes á aquellos ve- 
nos Manuel Castro Luque, Juan* Gómez 
García y Diego Gaeerp Moreno, los.; cqales 
carecían de licencia para su  usoj  ̂;
B e t i^ n ld o .  —En Villauueya ^de Aigai-
Mtp en 191̂ . IDt^o.lteeal jsn to^ w ^tensión 
jyecto, Idem o,rnaipentacT6»í, mecáni-l»Vádoypro3» .......
ce, figura, paiaage, adornô  perspectiya, arqui­
tectura, decoración, topográfico yanatómp.. 
poras de cl|t?9.de  ̂A 9 de la úoch?-<
’ C aIHp  d e  áJLam os, 4 3  sr 4 5
—-^->(I0Y GÁNOVAS DBl GASTIl4.0)r-~r—
4
á  las casas dé socorro ]para el més que em­
p ic a .
Se aprueba, . .
, S o l l e i t u d e s
Dq dpu Aij.totiÍQ ,Qa?cía Guerbós, recla­
mando contra unas, obras qne se ejecutan 
en el nacimiento del manantial del Rey por 
virtud de las cuales se altera el curso de 
aquellas aguas .
Pasaáíést'idio de la. comisión respectiva, 
i n f o r m e s  d e  c o m i s i o n e s
Se aprueban los-.á contiuuación expresa- 
doB,favoral?les todos con lo que se solicita:
De la de aguas, sobre inscripción de me­
dia paja de aguas del manantial de la-0»le- 
hra á nombre de doja Basiliso García.de Al- 
caraz. . ,
De la misma, proponiendo se autorice al 
dicho señor García de Alcaraz, para cons­
truir una alcubilla en la Haza nombrada de 
los Bresca.
De la misma, proponiendo se autorice al 
Sr. don Josq M.* de Toires. Perez, para que 
utilice la media paja de agua que le corres­
ponde del nacimiento de la Cnlebra en la 
casa núm. 10 calle de San Agustín.
O o m u n io a e io n e s
Se da lectura á las suscriptas, p o r . el se­
ñor Fernández de la Somera,. pi^sLdente de 
la Diputación, y señores vocalas d e  la. .Co­
misión permanente,-ofreciéndose al Ayun­
tamiento. . V ' , - : . . . -  ' .
C u e n t a
8e aprueba,la-de un coche ocupado por 
el juezde instrucción de. la Merced.
i me, don Salvador Viniegra, don Manuel del 
Corral, don José de la Bastida, don Rafael 
Blanco,don RodriEO Orta, don Jerónimo Ji­
ménez, don Juan Vlncenti, don Andrés Oli- 
iva, don Antonio Haniero y don Joaquín de 
la Fuente,
El acto revistió verdadera solemnidad ̂ 
dando la nota vibrante y artística el maes­
tro Villegas, que pronunció un elocuentísi­
mo diéburso recordando las glorias que sig­
nifican en la Historia de la nacionalidad es­
pañola los nombres de Sevilla, Granada, 
Málaga, Córdoba, Huelva, Almería, Cádiz 
y Jaén.. -
El Centro Andaluz está llamado á ser en' 
breve, una dé las Asooiaciones más impor­
tante de Madrid. ;
P u p i t r e s  c o n e e j a l e s o o s . —Con
objeto deque nuestros ediles puedan tomar 
con toda comodidad las notas que conside­
ren oportunás en las notables y provecbot 
sas sesiones que celebra este Ayuntamien­
to, en breve se colocarán delante de los ro­
jos escaños pupitres portátiles. .3
Con esta reforma la serie de los discur-, 
sos lato-concejalescos aumentará en alto 
grado, pues si sin pupitres dejan tamañitos 
á Petrónio y Demóstenes, con estos mue-̂  
blecitos que no ocurrirá.
B u q u e s  I n g le s e s . - ^ E u  la semana 
próxima arribarán á nuestro puerto tres 
acorazados de la escuadra, inglesa del At­
lántico, al mando del contralmirante mon- 
sieur Riggeman.
U n a  e s t á t u a . —Próximamente se reu­
nirá la Junta encargada' de recaudar fon­
dos con destino á la estátua que á la memo^ 
ría de D: Carlos Larios proyéctase erigir 
en el Parque. -
B e f u u e io u e s .- ^ H a  fallecido después 
de larga y penosa enfermedad la señora do­
ña Rosa García Guerra, viuda de Márquez, 
que gozaba de generales simpatías.
—También ba fallecido el señor don José 
Redondo Ruiz, primer teniente de la guar­
dia civil retirado. '
Euviamos á ambas familias la exprerióú 
de nuestro pesar.,
B u s a y o  g e n a r a l . —-Mañana á las do- 
ce,y media de la tarde, se celebrará eb el 
\ Instituto el ensayo general del capítulo del 
Quijote, que se representará el domingo en
que apesar de que el último tocó ^  ñito de das ha sido detenido Juan Mejías Molina, 
aviso aquél no hizo, caso, entrando-^en la ¡ el cual en 2^ del,corriente intenjljó rob^v - á. 
mencionada vía y negájadose á retmeeder, i su convecino Francisco Cubero Casado, á 
lo que verificó el.tranvíapasándo®é#la Go'- j quien detuvo en las afueras del barrio de 
mandancia muñicipal el oportuno parte. | la Atalaya de dieba 'v|lla, exigiéndole con 
B u e n a  p a g a . —Al presentái^^e, esta jaiueuazas le entregara cinco posetasy no 
mañana en la casa núm. 13 de la ' l̂íalle de i consiguiendo, su intento,gracias, á la, .rapir; 
Luque el alministrador de aquella lúati Do- dez con, que el Cubero huyó, dejando 'entre 
minguez,fué insultado porla  vefeína María i ltis manos del Atejías parte d éla solapa de
CORflEQ V
Gano por lo que el Domínguez ha í^prebenta- 
do la correspondiente denunciai 
D o  viaje.^r—En el tren d® lag una y 
auince llegó de Madrid don Emilio /Crooke 
Heredia. ' n
—En el délas dos y treinta liega®ón de 
Granada don Eugenio SouviróU Azofray 
don Luis Morales. ' •
De Gáuein, don Manuel Jiméñez'l^ieífiibar- 
do y señora. '' t
—En el de las tres y quince ba marchado 
á París el director de la compañía de ,1̂ 8 fe­
rrocarriles andaluces don Leopoldo Kerom- 
nés. ■ ■ .
Para Madrid don José Hurtado de jMen- 
doza y , señora, y don Luis Fernández He­
redia y señora. 1
B iñ .a  d e  n iA o s .—Esta mafiana<rifie- 
ron en ei pasillo de Santo Domingo l|)S ni­
ños Juan Sedeño García de 12 años y | ’ran- 
cisco Ruiz Guardia de 11, produciéndosé 
mutuamente varias herí das leves en lavcafa.- 
Fueron curados en la casa de Socoi^ro dfe : 
la la calle del Cerrojo.
C o m ls ió u  p p o v iu c i a l .—Se'rpuMó' 
á las dúé de la tarde bajo la presid6nc|a-de| 
Sr. Gutiérrez Bueno, aprobando variaé ícueh^
tas documentadas de 'ayuntamieutosffde/'la*
provincia.
D olO FoS ' de . m u e l a e  ;desapais(p^, 
c e n  c o n  e l  Z A H H O D  C O T I J L X ^  ,
la chaqueta por donde aquél le sujetaba.
R .u q A a a p a r e c id a .- r -E n  la alcaldía 
de Alfarnate se ballá.á disposición: de su 
dueña una rucha aparecida entre las caba­
llerías del vecino de aquella localidad José 
Luque Moreno. ,
Ó r i m e n ,—Gomo ayer anticipamos A; 
nuestros lectores suba cometido up crimen 
en Sedeíla cuyos móviles, basta ahora, per-, 
manecen ocultos.
Encontrándose almorzando en su domici­
lio el vecino de aquella localidad: Sebastián 
Montosa Martín, de 40 años de edt^á, casa-:, 
do y habitante en la calle, d,el Priacípe nú-/ 
mero 1, llegó su convecino Domingo Gálvez 
Villalobos, de 30 años, soltero, y le asestó 
una puñalada en la espalda que prodojo la 
muerte instantánea del desgraciado Mour, 
tosa.
El criminal fué detenido á. la  sa lida , del 
pueblo, quedando detenido y, á disposición 
del juzgado que instruye la correspondien­
te sumaría,
C a ia  d e  a p p a t o s . —Bl carrero de los 
señores Larios, José Rui?, López ha úeuaú- 
ciado á la guardia civil, que éji el kilómetro 
22 de la carretera de Málagiá ’á Almería se 
había extraviado .una caja que contenía 29 
pares de zapatos. , ,  ̂ ,
La guardia civil practica gestiones para 
I su rescate.
I C o x ttr ib u e io s ie s .- r -L a  cobranza vo­
luntaria del segundo trimestre de Rústica^
Húmero I,— a
........
v , , !  , v  ' f c .  ' . • • ' o * ' : ' •  i  ¿  ■ i ' v  í - - '
C allé  íiíéjáifi y  d e l  líé&tj
CarbOn vegetáPdél Kor'té de España a pré,ci5$ eós
S e r v i c i o  á  d o m ic U io  c o n  p r o n t l i t u d  y  esnve|r^' 
S e  g d i^ A n tlz a  e l  p e s o  y  e s l i d a d  d e  l o s  a r t í e o l p s .
Los dientes movibles impiden masticáa y j  
saborear los alimentos, aun Jos más 
dos, privándose la gastronomía del agr8Íi|l 
ble placer de la insalivación y  la salu^ídoj
tan importante,función digestiva: Sin ir 
livación no hay plaeer bucal. Sin mastf 
oión perfecta no hay tr-anquilaa dij 
nest. Véncese esto usando á diario ení 
juagatorios el LICOR DEL POLO.
-', Matschinelies modelo ,f;v.-
Polvo infalible para matar cbinebés,.pul­
gas^ curianas y demás animalitos moiés- 
tos. El paquete 0,40 céntimos. *
Droguería Modelo, Torrijos, 112.
L o s  t a b l a j e r o s
Se lee upa solicitud dé los tablajeros. ba-'| dicho Instituto 
eíendo algunas advertencias sobre eb real-j ,Se verificará el ensayo, vistiendo los 
decreto de 6 de Abril último. , : J alumnos encargados de lavinterpretación los
A propuesta: del Sr.- Benitez 'Gutiérrez 
pasa el asunto á estucUq de lá comisión de 
Hacienda. .. r •
P r e g u n t a s
El Sr,. Martínez García pregunta, al .alcal­
de si,^ :^^m 2ii îdu á los Andaluces lacerti-, 
'fiñacíón '^ i^a de la cantidad, de pescqdo 
que pasa por la: estación.
También pregunta por qué uq se ba jia- 
do cuenta de los nombramientos de -los 
empleados’para la cobranza de los arbitrios 
de carros y pescadería. .
Contesta ei alcalde que él hizo los nom­
bramientos, no; acordándose si se dió cuen­
ta  en cabildo.
Sin icmbargo,. caso dc ,qqe aro se b a já  
cumplido este requisito, se dará cuenta en 
la  próxima sesión.
Después, de lina ligera discusjjóa entre 
los Sres. M^tínez, y,Ballesta se aplaza la 
euestión hasta el próximo cabildo.
Ei Alcalde asegura que la contaduría ha 
pedido á  los, Andaluces la certificación á 
que se refiere el inteipelante.
jA g u a s
r, Benijez Gutiérrez propone que se 
7̂ S r,,,L a ra  Garijo para.bacer repa­
raciones en la.!* m anantial de
la Caleíira. , . , .
Así se acuerda, , x ' '
B1 C e n te n a v ie r  ,
También propone, que , se destilen 500 
pesetas para que los maestros de las es"Ue- 
las públicas distribuya^, premios entre los 
niños que forman él coro que ejecutará en 
las fiestas,el Himnp.,á Cervantes.
L o s  caPFOS
El mismo señor.se ocupa del articulg' pu­
blicado en nuestros númeroá de hoy-por X.
Por fin, un concejal, con palabras 
correctas, fiace justjcia á la campaña ampa- 
rada¡pdrfa08atros. , : "
Quiere que se dejpuestre la , verdad pon- 
tenida en las certiflpaciofies de Cpñtaduúía, 
para que el Sr.. .X, qúe‘ ,áebe ser ^ n  digno 
caballero, pccpuozca que está eqñivocado.
Propop,ie que pe traig^ ^  cabildo tíña' re­
lación detallada de los>carrós, ,y cantidades; 
que satisfacen,.para,probar' que la  admi­
nistración actiíal es mejor que íáfe atíterio-
El’ Sr. Sáncliez-Pastof Rosado asegura 
que los expedientes municipales no se re­
suelven nuUCa, como ocurre con el incoado 
contra el arquitecto munipipafi , , ,
Rectifleañ los Sres. Benitez y Rosado,
,Se acuerda trae^ á sesióq lo s , antep^eb- 
tes piedidos, '
Termiuó el acto a las  cuatpo y vqinte iiU-̂  
ñutos, ..
Noticias locales
S u b a s t » . —QóQ. la rebaja de un, 30 pbr 
100 sobre el importe'total'dé la valoración 
se efectuará el 10 del cótrieutela Segunda 
subasta parala eUagéñacióu de los materia-' 
les resultantes del derribo"dé la  'Alcazaba, 
D is p Q s ie lb n .—1̂ 1 Dí 'ô-íq Oficial del 
Ministerio deta  Gwerm disp'oné que el día 
15 licencien los cuerpOs de íbiantería el nü- 
meío de hpmbres necesario par^ que quede 
la  fuerza de plánRlía;;‘ ’  ̂  ̂ ,
CfeiHapo Anddil'iiíiü.'-^'^Iá ijiiedado 
constituido definitivamente en Madrid’el 
Centro Andaluz,tomktidc) posesión su JÜñta 
directiva, compuesta de losseñotée sigulerí-' 
tes: ' '
Prósidente-i don José Villegas. ̂ Vicépre- 
sidetites, don:Francisco Bergamin f ' flop 
José del Prado y Palacio.—Tesorero,-d'on 
Camilo Ubeda.—Contador, doq. Vicente 
Abad;—Secretario, don- Félix Rus y” Gárá. 
-«.Vicesecretario, don-Autoñio Paso.—Bi­
bliotecario, don EnTti'que'deHeboUeflo.
Vocales, don MurUn Rosales, don José 
Almendros, don Javier Sáncb^z Dalp, don 
JuaD 'Bottald, señor^bárón del S^ro-Lirío, 
don Ildefonso Vigíl,' don José Ponce de 
León, don Rafael líasso dé la. Vega, don 
SlanuétGtierrero, don Carlos María Acca-
trajes adecuados.
, Los niños que han decantar el himno, 
también asistirán á dicho ensayo.
D i v á n  S i n  H o m b r O i—Galantemen­
te invitados por su propietario tuvimos el 
gusto de asistir anoche á  la  inauguración 
del lluevo establecimiento Diván Sin Nom­
bre situado en la  calle de Herrería del Rey 
número 20. . ; ’ ■
Eü su decorado se manifiesta el buen gus­
to de su dueño, y en cuanto á la calidad del 
café y licores que allí se expenden podemos 
asegurar á nuestros lectores que son depri­
mo cartello.
Deseamos al propietario del Diván Siit 
Nombre, todo género: de felicidades en su 
negocio..; '■ '
L á t e e n e ia m in n to .—Estando próxi­
mo* á terminar la instrucción de los reclutas 
de infantería, últimamente incorporados á 
filas, : los, regimientos y batallones del arma 
citada licenciarán el número de hombres ne­
cesario para que el dia 15 del actual que 
den con la fuerza de plantilla, que las dis 
posiciones vigentes marcan. , .
El licénciamiento, se hará en 
forma que en años anteriores.
V i t a l  A z a .—̂El domingo pasado obtu­
vo un éiito  franco el drama De mala rasa, 
Rara; vez se vió velada más animada. El 
numeroso público que llenaba el salón 
aplaudió frenéticamente la s ; escenas dê  la 
obra.
El |ábado pfóximo Unopor otro y N nam - 
sa de fieras. Eí domingoi MpmoUto Gúiqiies 
Y Lanceros i v...
El estreno de Los dos huérfanos se hasus- 
pendJjdo basta la. venidera semana'. ;
B f ^ a . -  -Mañana sábadp á las nuevo con­
traerán matrimonio la señorita Concep­
ción García de Oña y el joven don Juan’:Pé-- 
rezr'Martos,.
StttSnaa’i d .—El núme^ro de Mvededor dM. 
•Mundo del jueves 4. de Mayq_> tnaé, en entre 
otros, les siguientes artieuíos, ilustrados 
■profusamente: j, . , : \
• Por,íel país :de, dóp QuijoJte.-r-Deseubri- 
iniento de un robo al cabo de 3,fi00 años.— 
Don Quijote pintado.ppr los ex tran jero s.- 
El b ĵUco délos suicidas;-rUna sociedad de, 
enveñeñadoras húngaras.-—La flagelación 
de Judas, y las aedstumbradas secciones de 
AveHguador Universal, Preguntes y Re­
puestas, Recetas y.,Recr.eos, Caricatura, etc,;
Acompaña á este número un pliego, en- 
cüademable dé la interesante novela'escri­
ta en inglés por Max Pemberton,; titulada 
Las Oradas de im Trono, con ilustratúqnes 
de Alvarez Dumont. ,, ,
Precio, 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza idel.Pro­
greso,, 1, Madrid, , •:
ü |J i ,©j 9 i»pia»'d©l,Quiij,o>t©,:-vEn el 
Instituto presentó ayer nuestro particular 
amigo don Jqsé Campos Pérez unr notable; 
ejemplar del.Quijote editado en elaño 1798.,
, A e o i d o n t e s  .,d^© 1.4rabaJo..-Etíiel. 
Gobierno civij se han recibido los pai'ces de: 
loé accidentes, sufridos en el trabajo pgr los 
obraros de Ips Altos Horoes, Mianuel Gaje- 
lia Rosa, Francisco Boga Caballero, Rafael 
Muñoz Ortega,. Antonio Lnque Moyanp y  
Francisco Cabrera Sierra. , * !
D e te n e id n ,- ^ j ja  , guardia civil; <dei 
puesto del Agujero ba detenido'’, ár'Manuel' 
Olivero Rico, .dpmiciliado enél-camiuo de 
Antequera, próximo á  la fábrica de Zamar 
•Trilla, por considerarle autor Ó; encubridor) 
de varios delitos de robop  ̂ ;
D e p o s i t a d a . —En ei parador ;de San 
Rafael ha sido depositada una raula encon* 
irada en cgsa . de Ana, Claro (a.) > La Bu- 
bia, sospechándose que • dicha-.caballería 
procede de un jobp cometido -por un. ta l 
AZwí.'endí’̂ #» que hace vida maritaloon aq'ue- 
'11a. ■ ■
D © n u n e ia ,--E 3 ta  mañana ba sido de-, 
ñunciado, el vaquero Antonio Romero Ál- 
varez por transitar^ por distinto itinerario 
del que se le tiene marcado.
A  m a l id i i .—A bordo del vapor Sevilla 
marcharon ayer'á Mabon la señora viuda de* 
Ruidavets, madre de nuestro particular
, ' .O o a s id n
Se vende un motor eléctrico fuerza de dos 
caballosi en perfecto estado, con todos bus 
accesorios, incluso instalación de alambro. 
Informarán, Torrijos, 33. , /
P a p a  c a v a r  l a  t o s  F e r i n a  d  G o rtf
vulsiva ios discos especiales de J. CuíSnea. 
De venta en la  FanuaoiaPaseo Redlng, 11.
A co iin a4 > L aaa>  véase^.^ plana.v
nos, Accideutal y demás ha de tener lugar 
ém los pueblos de; la zona- de Goin por el 
recaudador subalterno de la misma, don 
Modesto Escobar Acosta en la forma si-, j  
guiente:
Alb¡auríu el Grande los .días del l.® a l 4, 
de Mayo, ambos inclusives.:. ;
Coíndel 10 al 18 de*ídem. 
G uarodel3al5ideidem v 
Monda del 7 a l 10 de Ídem.  ̂ ■ 
Tolpx l.h  y 2 .? trimestre:del 6 al 9.
En ios días del veinte y seis al treinta y 
uno del actual mes dp . Mayo quedará abier­
to el segundo período ..voluntario en la ofi­
cina de esta Recaudación, sita en Goin, dju-, 
rante cuyos días pueden pagar sus cuotas 
sin recargo algupo, ios contribuyentes que 
no lo hubiesen hecho., . , '
ÍN S T í TUTO  R O M E
CONSUCTORIG y  CASA P P  S
' Curación dQ las enfermedades ,por los agentes físicos eontando:j 
laciones que Uenú-n todas las e s e n c ia s  de la cienefa moderla^//'>.''
/Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia^ Elect^dt 
kUnización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia* y, G£|\vand-icád  ̂
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Mati^, ..fíepii©, S|ste'‘ 
Enfermedades venérea^, sifiliticas y de la piel, Niños, etc., etc?*̂  
ípicos y microscópieps.—ReoonPdimiento^e NpdrÍKa. ,
INORAS DR C O N S U LT A
Consulta ge3!|i©jpal, do i  á 46—Cura,ciones« d© 10 á lil 
Consulta económioa para obreros de 10'ái




c o D L s t p u y e n .  y  p e p e p a : t k  d e
Venta d®'maderas {«ara tpda clase de tíáfirdái 
Se venden carros>uuev4)S y usados,y Unía magnfñqa vie|E 
' ' P r e c i o s  m o d e r a d ^
a A F i^ L :  'PakkBXté: e  ARlSbNA.#^|Ab.^^
delegación de Hacienda
INTERESA al público., Para .cotnprar 
carbones baratos fvéase anuncio 2.*,plána.).
C o m p r o  t o d a  c l a s e  d e
por todo su valor. Frañoisoo Gabro: 
yá. P la te ría ,y Relojería, Mártires " 
Málaga.
■ ..Nuestros-aprecíaMes lectores i j^ á n  en 
lajpíesenie edición un ántíncio de^TárÍEIEN 
REPUTADA firma de los Sres. VALENTIN 
& Gia.,' Banqueros y Expéndedúríá- gcberal 
de lotería en HAMBÜRGO, tocanto*á'la lo­
tería úo'Hambnrgo y no, dudamos: ;qu© los 
interesará mucho, ya que-sp ofreqo j¡¡or po­
cos gastos alcalizar en un -casó/.feliz una 
fortuna bien iitíportante. ESTA CASA .EN­
VIA TAMBIEN GRATIS Y FRANCQ EL 
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN ídPIDA.
L a  a n t i g u a  y  a e r o d í í ía d á  o a s a  
d e  lo S ’S re S '. R i j o s  d © A osA  M a r ta  
P r o l o n g o  deseosa de,acreclitarí lááiaú.us- > 
tria de Málaga ba lab n cade un nuevo em­
butido marca salchichón 'Pro1oí'»íia,‘ '-esftlo 
Gdnotja- qúe-.'pued:€ competir lañloípDr su­
dase como por su precio, con 'lo$'’-méjores 
conocidos hasta el día. ' -
Probad'y quedareis convencido délo ex­
quisito que es el salchichón Frolo'n^&i eshlo- 
Génova.
Precio á  pesetas 5 ‘SO'kilo X;
• S i  y  3 3  S a »  te l-y
Por ,diversos,coacepto8 ingresaron:'«yer­
en esta Tesorería .58.108*21 pesetas.
Mañana termina el pago de la nómina 
general de clases pasivas y pasadtí empeza­
rá el de las retenciones.
En la caja especipil de la provincia bá 
constituido don Juan Rico Peña unidepósi- 
to necesario para el ^aprovechamiento ’ dé 
pastos del monte denominado L a Sierra de 
los propios de Goin.
■ii. ' • I ’ .. j’ii ■-1
causa otim inál qñedioy-ée ha  vistb eíi esta  
sección. '*■»•<(.-< 1 i » • . '
El representaúfei del m inisterio público, 
elevando’á  definitivas cóBclusiones p ro­
visionales, in teresa dos biéses ymn día' de 
axresto'm ayor. ¡ ' - •*
Sección primera
Alameda—H urto—Procesados, José, Ror 
mero M^Üa-y otros. -  L^Lrqdos, Sres JtfaRér 
i l iy  Gat;cia H inojpsa,.-P rocuradores 
ñores Espigaa-es y Jímonez^M'^fiof- • ,i, \  
Sección ^eg^íida
Merced. —Hurto;/— Pi:oqee^djc^/|j;fiis^ í-jjla-* 
ilai-do y otro. Letrado. P ro ­
curado;^, Sr. R ivera Valenfxp., * * "" ,










T o j^ U o S y  9 6 f  p r u l l
Q c ^ 'b i e F B . Q  m i l i t a i »
Servicio de la plaza para mañañá* 
Parada: BÓrbón^
Hospital y provfsiones: Bx^i^emadurja, 
8i" capitán. , -
Talla en la Comisión íjiixta 3 ^sargentos
de .Borbón.
‘ Ijúañana se efectuará el relevo del desta- 
paméüto del castüió dé Gibralfaro.
Habido pasaportado para MeliHa el te­
niente don Manuel Logill^ Bonilla.
Bajo la presidenciá del teniente coronel 
'de Borbon, don Francisco Alot Cavedo se ce­
lebrará mañana, en el cuartel de la  Trini­
dad, consejo de guerra ordinario dé pla ŝa'
r para ver y fallar la causa instruida _„bpntra 
Vel marinero de la armada' Antonio'Dia;z
F O U ' t ó i ^ ,  , , ,
El v6rdadérb‘pi^o'greñó e'n 'él orden 111- 
klnstrial consiste en resolver el pYoIélema 
económico. Y.saMdaes' que' (m b 'W  graii- 
desi perfecciop'araionto.s:<realiaádosven cL 
alúmbrado de incan degeenoia/ptori gas se; 
obtiene la luam fs fija, brillante íY barata, 
que se conoce nasja hoy. / ,•,*'•5 
Como demostración .dé éste^ asmto pu- 
jhlic^mos'á oontinuaéi'óñ ‘dtt' éuawo coití- 
parfttivo del costo de cada sistema de luz 
Calculado al precio de venta bn Málaga per 
contddor.
El gas de alumbríido, .á 25 c^éntimos .^0 
>seta el metro cúbir
I^endon y el paiséito Rafael Gá&pos Dmz 
.pon él delito de‘'ágreéión:'á fuerza Armada.'ü ll á a.
)
peset u co.
El fluido eléctrico, á 8.0.péntimoS;eU 
vatio/ ■ ' - ’ ■ ■■' ■ ’ ■/■ ■■'■ ' V' l
El carburo de calcio, á?ñ5 céntórdos • 
lógrame;• • ■ ' ■ - - -■•-*' -' ■’' ' ' '
Intensidkd 
' vélente á
lumínica e'qute'* ' 'f  







descenté de gas en ots. .
Idem Ip^ de
guo de g as .' ..................
/ ídem luz eléctrica incan­
descente . f r • • .
Idem luz de acetileno . .
Como 60 ver Ití economía que prodúcefiá 
luz de gas inoaMescentoxes considerable; 
pue^ cii6S*a:de<.CuatreA .ojinfclo Voces méflásí 
qüe,laa*dermisá5-inteii^íf]iddi)gual. - 
’ Si Se tíerie en cuenta: JPrimero que lo^t 
pueyos manguitos d a . jac^desceneia.ade|f 
más de aument&ria potonmá lumínica pteí-. 
4en¿fttnoionar más 'tLó4(5S‘nbi*a's siii alteVp' 
gióií, y segundo qué la 'Kñípirbsa de al'ÉÍñi®'' 
pradO'de 'gas’fle Málaga facilita’ íá losTai»‘' ‘ 
ticujares instalaciones, completas y-ádUÍP 
industriales apauaíoa de todas ¡clases m  
alquiler á precios mó&icos es evidente que 
parf^tpdos pstáng.^ueltp qj m;pblemaecó-^ 
pómfeo del alupibrádo con ialuz incandes,:.¡ 
een^e de gas¿
. - Para más oetalles dirigirse á la Compa-"' 
fiía, calle Nueva, 33 y 35-
De la provincia
 ̂ u
T jP á s Iá f ib .— les oficinas do cor,^eíí8 
de Jaén ha sido tragladado a la  estafeta de 
Bobadllla . el cuerpo don , Juan
Bergón Gómez< - ’ ),•;•
® oFt© o d© v o e a l© s .—Ei 3-1 del ac- 
tual se verificaijá én^el juzgadó de Alora el
vSêgción phimeha 
’ Contrabando
•,,flEl:matrtmonio Ana Éobles Fioreéy GriS’é 
'fóbal'García Sánchez ban-comparécMo en 
¡esta sección como autoretíde tiií delito "de 
contrabándo, pues eñ el domicilio d# ámbOS 
fuéfpñ hailiado's 7*600 kilos' de tabaco valo­
rados en 54 pesétks. ’ ' ' ’
) El Abogado del Estado ha pedido se lesl 
Impongan 300 pesetas de multa.' '1 ■
En la tabe lla  que,Manuel Qarr|!t^ró tiene 
en el pueblo de Alameda penetró el 30 
d'e Julio último el indívídqp Antonio Ortiz, 
bopado,el cual empe.zó á  .insulto'á: los. gué. 
éfe' ballaban en el.establecimiento,y aup al 
qiisjno Ggrtetero, quien trp,tó de echar 4„la! 
emle al Antonio j peroféste . Jo cogió por el 
eúélJo, apretando cqn tal brip que qf taber« 
nerq, viendo maja Iq cosgéaacó m i; reyól- 
é hizo un,disparo,,á su contrario qwc' 
i^esúltó ber,ídp en, el fiombro, izquierdo.: *•,.. 
f *''Aípjesax\ ddol^?%4iones d ^ , ,p;50ce:fí
^ d o  y te8tígóq,r¿latax^do/el(bqcbo.dq lapiá- 
^éra epipneata, el  ̂ ^ c a l.b a  sostenido t qnSi 
ép^(|lusiqnqs,^ prQvisjqnajl^s, ,^ofipij^a?í^ ,1a 
péñ|„,dé dfts mlps„ qnpq meses y on,ge ^dfas. 
dé prisión correcqioni^íf', ,,
Antonio Postigo Carvajal {ny^DescáHao, 
guardádXU’ado de Pizátra^ encontró cazando 
á dem Francisco Bexñtez, "vecino, de; !4ieha 
villa y quiso detenedlo, d»ero'como el cazai 
dor furtivo huyera, se-écbóla escopeta á  la 
caraj y di,ó gxisto al(dedo.9iiriendo a l Bení-; 
tez. t ,•
I Uñ año, ocho m ^ es y veintiún días de 
rprisióu cprreccioníd para e l súpito guarda' 
considera ePfisoal ^queies pena sufloientei 
á tal delito» - ' - - ,  ̂>
Terjsibl©t'Or?imjlnal
Impulsado por Ja peoiijgidad el vecino de 
Es^tepona *DJegoji Rulg Torres cortó -;en . 10 
•Mayo del año pasado una -carga de leña, 
valo’rada*en 50 céntimos.
Por este hecho'ep*y¡ió" envuelto en una
DIVÁN SIN'Wli8| í |- |
di©l-;;R^y, 2 0  >$
, (PUERTA DEL MAR) ^
 ̂Ftt este nuevo establecimien­
to se sirven toda oíase de bebi­
das y café á„pr^pios muy red.u- 








.Gafan b^Tétqídfttéñeages y l .. 





dos réaW én  adelfialte.-'
/ Muro dé Pqertá Nueva. 3,
ti¿ua Gahiydé Paso.f< < ■>.1.
............
Folleto de actualitfaci
IDEA DE C|RVANTE$: 
DEL ÜUIJOTE'''■ ■
pMSfil
por e l catódrático don M: Esteban Herizo. 
• í>e vqnta en esta Ad^iiqjistractíQn.
tStai tan eficaces, que aunj 
.-:̂ bicldes consiguen pór lo 1 '■ 
' y evitan al eqfermo lô  tr̂  
kar un’a toS pertínáz y -vi: 
descansar durante !a noche: 
éelogfa una «cOrarión r 
 ̂ peeclo: r
Farmacia y Droguérta dflf 
p u eril
W M
S A L m ^M J4 .B  ^erPU El^O . ¡^Habiendo termfhádOf
El' Vapór fran
Saldrá ei47dpl actual para MéRRa»Ní*rnotir8,i 
Orgn y Marsella, con trasbordo para Cettfi, 
Tufiez, Palermo", Constantxuopia,, Ofiess^i, 
Alejandríá y paéa todos íoAúuértos^deAr-
-®iUdárpctor J u ^  Gqrcla,f
t itq.proposiqiónés déíítro de 1̂  cap ita l/' 
Para detalles y condipic 
qué de fá Victoria^-3, ̂ b i 
■ ’ ■ J í  '
1 El vapqr'írasatjántxop frapcéa
^dyáeldíaS'de-lffia.yb para Rio Jáueiro 'V  , 
Juntos directo. ' •
T ' a p o n g f . d ^ j
CépaiM^'mi
El vapor trasatlántico f rg n é ^  " '
1/ ....
pal^rá el 28 de Mayo para RJo /aneirOj San« ’ 
j;os,- Itontevideq- y./Bu6nos,á^res.',Admx1;e 
también qafga qqp ooqópxinjg^s dirootosi
Grande
'do feui; PelofasV P o r p A í q ^ .
.jPáfft c a r 'g a y p a sa g e d ir^ se á f i tt  qéíí> 
8ignatarÍQ*’Sr. D.^edrcííQómei!s'G6meí, Píá> 





en sedqíía» ga^as,etanxüm '̂.)^^®^s ^9S“ 
tes .e^eqM es de v^^ddop^
y  cqrteé ^
ra oaballex*o&. ' ' j f  4
’ .geceión qspeoial  ̂de sagtrerfas /al 






establecido áppr i  -
Manuel Espé^ yv 
suiza, bbms de 
vicio ád ^ íc iñ e r.
;l>^£esores. Médicos, doq. 
n'M anuel Bosch; linfa, 
•jrtbdi'A Sj’̂ d o s  Jos días. S 
lazajde Sao Francisco
GSP BiRATO.-huias, Alpaca ígÉ en 24 hî al-̂ ia, 58
mwm íiMl Mi
Wm-
||TTr'*T'°*1ggS anana! iaSM iBBW ÉiS
ÍÉ R A M II:
ísias de anoche,
’ K l  ai<saM ®  B ía í?o© l® na,
K 3e cu>/-iplimentar á los ieye3,^0i
ú tetmmero
 ̂1 / 5 Mayo 1908. '
a^^peleí^afíañ á  £ a  Liberté que 
'■ opl îÓQ, se |han de ha- 
^imp^Í£tl$dpplicáclone
ÉitSas-í. e sce tó .  ̂
Tefewíi^:
4.,3¿ Marruecos, habieudo sfe 
__^ííavorahlemente. ..s
í̂>Ü©íJla, nota Italia y Alematilá 
tí'Marruécoa puerta abieita,
NwhricMen, que se publica 
rgo. proel ¿ u e su ca mpafia contra 
^iPaiama ep. Mi'rruecos. 
'P©t©T>efono'go 
^jque por motivos de salud sb _̂ 
"óuiopotkinec. , ' ' ;Í
B e .  I T á n g e i r  ' 
lina que la. í̂^enMa deila misióñ 
i^inaría graves ^jüceaos.
‘ *'De T o k io
.grePi .^pmocián la presenqla 
á  rusa en la baMa fifancésñ
Sr.^LlutíttíiOÉfei’encció con el alcalde de 
láadvid,, u^támaado ios detalles dql ^lojti.- 
uwí'ota d©Nlos Coros Clave,
El álcafde de Barcelona invitó á alm02̂ t? 
en íel iíoM : París, donde se hospeda, al', 
presidente- del Orfeón España y á  los di?, 
rcctoreaj^e'^.lps Coros. •  ̂ ' : ■
^, li'll.iptt.oi* in ic o i? ílp a » a d lo  ,■ 
Nd se hH cobflvmadó el rum or de que Vi ¿y 
llayerde v isitara á. Maura, i ‘ w • r
' A d l i o s l é n '
' El diputado seí'ur ''̂ v.v&v, Á. q iie ii ¡te t-' 
huía la iniciativa de ja carta-protesteKde 
ios coufjH’vadG'rft.-!, visitó á Besada esta lar- 
itf' desraiintiendo la versión y reiterando «u 
perfecta consecuencia política. . ^
S-ia J a n t a  d o lí -« Q u lio to »  'i 
; Ss hareuntóo  la  Junta del Qutjoíe tiHi- 
iíüítnclo detalles respectivos á  los festejosv 
/  ' I 'i3 íte7 in id«^d
. :.I)hrante:ia dua®ncia del Sr, Cobián que­
da-hecho cargo del ministerio de Marina el 
general .señttríJiméni^iíEfanílo, director "dej: 
negociado^ d¿Rfeíatvriá'Í. ■ -■
Ha l l e g a d o e l  -gobernadoji 4e,! 
Tarragopa, M eslíp ,, , ^
'E s ipexactx la ri./ltcííí, 'publicada pór a l­
gunos periódiqoHí' auodeiamio que inañauáí
Almacén de Cachón- vegetal á pta s . 5 
el quintal y I pta. 35 cénumos arroba. ,; ,, 
'Se garantiza el peso y calidad. - ,
* Calle Doña Trinidad Grund, núm. i, (ah- 
tSB de los Garro®). T
^que fué curada en lâ  casa de s;pc,prrq d§Ij 
'dlstriío. :
î qvwie’ss , ,
- X. 5 Mayo 190á.'
im ó r i  y" en A lgbci- 
Jel djuDul^da-repüblifeano,pe-, 
a ó í  aetpnl m%, etq -Jíay^. ■ ■ ' '
líOTbahos «fe'. píeparflenMi hísfináa 
lo y organiardJoái un m jüh . 
|Í | Í 4 ^ : í ¡ ;P © í ,J ^ l j ^ ^   ̂
hseriie tt.mperal'
Sotópyeo^eo^íihfét&'euspendido s u l
ÍQ0ÍII& « r  las flebns paMic#
U s a 'd  p l  ¿ S A N O F S L I Ü  ' "ti
KonCus OI cí* PBBMBA M£otoa h-M" ÍI
31 OniTQ periAdieo «Proceso «¿dieo', Soviets; 
Hlgiem y Madiciaa prfiottea, qu«' b» ■ pa»Jic« etí-
y c6r'idi.osaoB jmporísmüaimoa de Yario?i 
Upsir-idoB doetores. ticerca dal «juplec» distusédiea,* íis 'wAtrip7’<̂ inTtfp« de í^sía nlaza
ptMdicaa, uiteiJOTOatea, tercuuias, cuartanas, c4;o> ,-
3 l-B i|oo f« l®  preparado pilular de laoasa'ff. Bii' 
terl, da Mil&n^a Bidoytxperimentado oon grxvr. é|i-
i
tora Italia. BspaSa, Bapúbliea Argentina, Méjino. 
ate^ra^ jr hadado reBoftadoBinipejorableB. . w
Da,<l MOriJia.entre otros, elpoetor D. -T. de £ehH^
iterado hevarrbt «i.íBn hn eaeo de paíhdisino favetefai 
dado el KittBofcla de Bisleri y cuando loB medioa 
elSsieoi no.me habían dado resultado, con el prépa«; 
‘redo oh ehestidn obtmve 1* Aasapiurialéil w® 
nwABol»* ^ v e t •r a d a  pal6dtoa, «in que b u  
feoluk bA yi v a e lte  A reapir^oipr emii 
eeiiiKíunbraln A hacerlo cada quince 6 Veinte olaé
.no el individuo objeto de mi ensayo»—Puebia deífic . . ...................................lontalvSn ifotado)^ 3 de Uovjlemhre de ISĈ
INhilóáib iren p̂ftl, Don.Alí!redlo R îande 
0  Jlá£CÍL08Á; B^ada S. I%nel, 1 -i' 
telMiÉNMt» tedftc las basnas farHtola»
CuLtíM
B © p © lio ,- -A y e r  tarde’ se veríficó- en el 
cementerio de San M iguel e l sepelio del cít- 
dáver del teniente de la  guardia c iv il reti­
rado don José Redondo Huiz, :
A l triste acto asistieron num erosoa amir 
|g08 del finado y|com isiones de lo a  cuerpos 
^ in stitu tos de estu‘ g u a rn ic ió n ., / ■ ■¡;<
íj|Jn  piquete de Bprbón Juzo loa 
dáordenanza. ' ' '  ̂ '1;
I p í  ufesti*ii
g^do á esta c^pital, procedente de B erlín, 
^ |*dislingaidp joven  y aiB'e'eiabief páisanu 
4»«ííe8 r̂o don Em ilio Bastam aute Rubio, apo­
derado de los señores A . B ries yci^mpeñía,
.a^épticQ ^poi; 
niilas, pecas,M O I . O P A :  Berftimerías ando blancura Batural.—Pidááe P o r mAyd»: ©írdg^eriff ̂ n í i v e i ^  ‘
DESPACHO DE
C a U e
.©ón EduarddD íez difeftó de estb estábrecimlento, en co m b in am o n ^n  un acre 
cosechero de vinos tintos <Je ValifetROfiae, hapfiitoprdado parííMarlos/#<(o^|WjSBlRá|
aIo Cirro fli'V'nfttirlArlná á.’í'n.c Ĝ íilÍAntAfls. ir̂ ' ' ' :* vV tJ*S>00 de M álaga, expenderloá á ío s  s^tuoutqs., ...'■ ■' ’ ' " é ■ r " f "





. , w m M   ̂ « i
Esta itiafti^na ■ :̂ptóv^er^e y V illaurrutia: í-Sv,""' ■' ■'• ..-o ' •
80 ocupaban ¿íqí !qltim'ar. Jos d e ta lles ' dolí  ̂ *Co©li:e s a l ó n .  —En los talleres dé la 
viaje del rey á P arís. . , .i estación d é  ,'los andaluces se ha construido
El m inistro  de instado nos afirma que un magnifií^ cóehé salón, que puede consi- 
^nicamente acompañarán á  don Alfonso en dorarse cohlp dé los m ejores^m sp clase. ; 
esta.feiíónrslóri V ülaverde Bascarán y  él. Retine t^das las condiciones' nécésa- 
, . . ,. P o l a v i o j a  : rías para , viéjar-coq la. mayor comedí
. M óga Bésada que Polaviejá acompañe dividién^osé eñ los departámentos de co- 
al rey en su viaje al extranjero. ; medor, cociha y 'sala de recreo. ^
i ■ - H óiB t© niaj©  A lum brá |eé l , GÍtadO coche con luẑ ^̂ ^
-• Copro horaephje ái los reyes, los Coros ¡ trica. ' .
Glavé'les darán una serenata, habiéndolo S&/Calcü]asu costo v«íníioiÚGo iú| 
así píome^ido el alcalde de Barcelona Sfelaá, y está destiúádo para él: servicio del 
t^^ñdo hizo su visita ú palacio. . | direetpr de lA'empresa ferroyiñ̂ ^̂ ^
C a tA lo g n  ,.|laza.
CoctezG ,ha éntregado a  Villaverde el- ca-' . C Jo jip iisíóa  d© banqH ió t.©  y  ©spo-»
^ o ^ 'A j f d d l o n a  ’ ' 11tálogp de las Obras cervantinas llevadas á p a g a n d a  S o o a l .—Los individuos que
ut«^4fe^0 acórdó;eti la-sesíóüce- laEítpoíiicipn., ÍBUsmhen pertenecientes todos á la, comí-1 consignatarios de buques , , , ,,
h ey ,^h d rán s ttq  d e 'ca rru a jes  en “ ' ^ F i p ^ a  Im ón arriba citada, Pai-ece que esta determinación obedece A
v''viernes efriíog 4  í l 9U sj^do firmadas las siguientes d ispo -|de  la.Cjlipou RepubkcHna acordárod la for-1 una denuncia que según nuestras noticias
Dróxímó’d'<miíP«ó se inauKurará la  ’ ' f má en que d-in de eje«utai;se'. los trabajo^, I carecAde lodo fundamento.
 ̂ X f Autoiizantiio al m inisiro para term inar | «sí como también visitar aigunos,.iooait s i Djis v l a j ^ . —En e l tren de lasmueve y 
¿‘A cc io n ario s  hacen esfuerzos para! rrozo 270 de la carrr*txra d e |q u e  hay á la vista y habniíarlos en coiidi-| ve,mticincode ayer,marcharon áVUloharta,
'  ¡H uesear á S'-ntiaizo <de Ja E>-p»dfi ( G 3- ‘ ciourff para ̂ K celebrar ióii de i<->Bivét03 qm J donde-se proponen pasar una temporada, el
,Cssaúns amenaza ro iu n ib li-i d M íe-.at aecho   ̂ | comej-ciame esta^pW a don
DeclaraP'uo o;ficiairi'ieu,í« c.onsuundas va- j. xambit-n ,ií» .rii.ar,uc»ro q.ic o^isie í>:raa| neif. Alcázar y su dietmguida'ésposa. i 
.8 Cámat-is AgrícolJ'-. a‘ |t,nfcuaia'iftt<» y que.vaii recibidas bcSvUdes', JÉ|íaia©a‘y  Mí&]ao-Ioi,--Iios jóvenes áé̂ ..
dos I Aprobando el pian de éuseñdíiza í«cníco-« adhesiones.! | lores del drama del Hospital cóníinúau me-
' j piráctica que,ha de darse 4 - loé iPternados f!; > Todos lo | i.cunidoé .'-ílbfllai.'arDíi esiar d is -1 jorando rápidamente:
ia Granja é Instituto agrícolas regiona-^
' "para alcanzar que los referidos aelo8,r,^sul-| trasladado ayer tarde al domicilio de sü s i
ten;cpp]A: ' í  ' , ■
hert^Édumfoí^^^ AMomo García | Ella continua en Ip SUA tM Santa ̂
Aiorplési, Í2c^t4^̂  ' '  , i  jia-, 'creyéndóse qu^ Pn ,b|rev0,.p^  ̂ altan
AjPdaléSi^'Üpá'co-|donar
^egún nuestras .noticias cabé-al Sr. Bus- 
tá^ánte jlubio la cOipplaeenci^ de haber 
cumplidoá total satísf^cipn desús pod|t- 
dJ^ntes la misión que estqa, le )fi!ofiín0r.an d» 
prcfcurar el desarrollo próspero de los diver-' 
sos negocios en que la citada i^espetable ca- 
■séi Se ocupa, habiéndolo conseguido con un 
tacto y aciério que acreditan SB capacidad; 
mercantil y las félíces ini'elatlVau’̂ de sú ta­
lento emprendédori,
* Ijare m áqíxlaspis S is jg© 3P—En la Ex- 
posición de San Luis han obtenido estas 
PmquinaS siete medallas de oro, concedidas 
poJf el Jurado internacional, por máquinas; 
'dd coser de. nao doméstico, por los progre- 
ifios más grandes y los adelantos máa ire- 
cifentes en las mismas'y por bordados, en­
cojes, tapices y adoruqs ¿cebos con dichas 
Máquinas Slnger. ' " '
^■Divididas en catorce grupos la casa Sín- 
gíér ha exhibido doscient.as dos variedades 
de sus máquinas para coser .
Ha sido un verdadero éxito en. dicha Ex­
posición. .
. íg F ia n lf l ta .—Sp eñcuentra ep Almería,' 
¡de donde vendrá á Málaga, el eminente pia­
nista don Joaquín, Malats.
Anteanoche dió nU concierto sumamente 
concurrido en,aquella capital.
13¡xpo^l©n.t©. ‘--rPor orden ,dé la Direc­
ción general de Carabineros y bajo la fns- 
i pección de don-Emilio Noguera se está pfo 
i cediendo en Málaga'á la formación del ex- 
Ipediente para averiguar si los oficíales de 
dicho cuerpo recibeá gratificaciones du los
Media id, de id. id. id.
Cuarto idi 'de id. id;; 1%. i
Uulitroid. d.e id* id... id.
Una arroba deyaldepefias, tinto, legítimo 
Mé4ta /̂ id, de* id,
Cuairto !Íd, do - id. id. id'. .
' f u t r ó l a ,  de id. id. . id. .  .......................
í.fjJna botella de tre& cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo *.
' s e ñ a s :  CAile S A N  .diUAN JD£1 DlOfllt 2 6 ^
garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de esto establoclbiiento 
liará él valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido ;jpcii5; el 
•Ijaboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al dol producto de ía ttVífi ’ 
W-Para comodidad del pñblico hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapuchlnoá
tim '.
Obrador de conHlería ó pâ teíefj
a lq u ila  uii lo ca l cou  hqvm p ro p io  diie ĵba
e a llo  d e  la  J a ra  ULdm. 10 « d o n d e  idilc^r^arán
R ^ n d e & o s .— Se encuentran en Mala- | 
ga don Miguel López y don José Durán Ba  ̂ I 
ges, ex-concejal y secifetario del Ayunta- | 
miento de Ronda. I
El Altimo viene comisionado para asistir I 
á los juicios de exenciones de quintas. | 
N o v i l la d a .— Mañana domingo tendrá I 
lugar en nuestro cjrco taurino una corrida | 
fie cuatrd ño villos de muerte. “ . - J
El ganado pertenece q la acreditada gana« 5 
deríjL de D. Manuel Dueñas, vecino dé Je- ] 
rez y  los diestros eñeargados de estoquear- | 
los son; Rafael NaHarro Navarriío y Ma- .1 
nuel Guerra, ambos de'Sevilla. j
;: Afienfepibs IS'S mejoíres nbticias. de l,Qp!̂ l)i-. ] 
dios y de Idé diestros, lo que 
poner- quezal espectáculo concurriráJa áfî  i 
ción malacitana. '  ̂  ̂  ̂ -!
¿os diestros llegarán hoy en ertren fie 
las dos y media. r <' ;
Los precios no pueden ser más^modestds: 
pesetas 1‘50 la entrada â.  ̂spmhrá y 1 la  
de sol.
Idem «Patricio fie áaítrñsteguií»
culona.
Laúd «Rosario de Aguilas. - \.,f, . .
r BUQñÉéDkOTAGHADÍJŜ ^̂ ^
Vapor, «P. déiSatrústeguH, pátoÉfflruéñbŝ  
'Aires. I . . .1
«Carmenv, para Gádiz, ‘ ■
«Gabo Sillera»., para-Sevilla. •
«Cabo San Slartín», para Alnrería. • 
«Stefanos» ^ara Jagaurog.
j : ) iiij
lUJtefpae'iOj-al p^-oMlcliva
\ les de instrqoQíóU'
u[Ua¿í! di' Saiifof),. se bjnuioúa.^: 
eay'*)mo en au poza negro 
; do't,' mntihaehfos. •:. •
Ííibctos logíaion extraerlos,
saldrán mañana paral P^Mbiendo ia trael'ación Je maestros,, 
m8:Mínm,V^béíráles. i catedráticos/y profesores en concepto de
VblifeóñosSmuesírtfh^W dMiosi.;:^^^ '
el kuord^fiel -Aj untamiento > Sqjza djee ViJlaarrut.a que nada le ha í leé
“'quSMadjKlogádo ei 
j ênir.;E-o U llej^aua
itaÁ¿.del AyuBtamiento y‘ un capitán de la legación de Tánger y
i'.<irnT>Bfi!.:í:;«3ab’nTrftRa. de vftriOTftfe. ,, i ft̂ .qiUtn gestlpnéé Serau heneficiosas.
Lja-corrida empezará á lás edatro y media*. 
A b o g a d o  Nuestro apreciahle
¡compañero en la prensa, el redactor á%El 
C^niséa don Sebastián María Afiojador, 
hksldo nombracíd abogado fiscal sustituto 
fie la;Audíencía Hcovucial de Málaga; t'..
' ,%á.'énhórabuenaí . -.i • .
Á  la  eáfféel.'r-Ayar tarde, taerori in- 
g grasados en ia cárcel a disposición del .go,-
c i v i l .
' Inscripciones hoQhas ayer;
J,üZñADO OE UA UBEipP.' " 
Matrimonios.-—Ninguno. ’ '
-  Defuncionesí ' José '■Redondo” Rnií,’'Jos J'
iSáajc^ez M îíé-y
; ' «VZOAñO BE £A A/LAlk^'Á ñ
r^oiaiiontíps.’í -  iSiñguno.
;. D.efup.Qioñes,-íJuan Añaya' Maéa',- I 
Mátrinionios.—̂Ninguno* 
i cTÜ̂ OADO BE UAIfTO DOMIKQO
1 Nacimientos.—Ninguno.
I ' ' ©efnnóiones.-^Ninguna. 
p ‘Matrimonios Ninguno,
lí íi iiiiiiáMaMi»ii<i i l i ‘ '"Vr
9™ tiomo m  ofrecía peUgró ninguno él f « i ] ' ó á S p o í
mas,', y. Manuel Cano Sánchez y Salvador 
.Campos -Parea por blasfemar en Ja - vía pú­
blica. . . .  .
iriiméa m ñ--Aa * Tp^sta
' los c í+ a la n M a r e x S f X K « ««  negocian | fn ió n  uotahraJa por ips obreros de Arda- ] E n  l i b e r t a d . -E l  juzgafio dé iistruc-1
5* * .a con Suiza dicB ViUaiimitia oue mida le haí les V compucífia mi los Sres. D. Mamud j don del distrito de la Merced decreto ayer
Espectácjüdes públicos
ma
T e a tP ó  C e r v a n t e s
Nuestra juventml obtuvo anoche ia ipis- 
i :4eÚoada intelp.teíacián que éa el es-
C e v e a l e s
Trigos recios, 00 á OQ reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id . los 44 ídem.
, Idem blanquillos, 00 ,á OQ id; losjJIS Idem.
Cebada del país; 00 á 00 Id. los :38 ídem.
. Idem embarcada, 06 á 100 id. loa 100 id, 
liabas mazagan as, OI' á 63 reales fanega. ; 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idetíx. •' 
Garbansios de primera; 17O.á.2O0 los 
57 li2 kilos; . ' I
Id. de segünda, 140 á 150 id. ios 07 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id 
' Altramuces, 32 id. la fanega, r 
Matalahúga,-75 id; loé 28 mro's '
: Yeros, 57 áñ9,idt-los.57 li2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53:.1|;2 id. 
Alpiste, 115. á  125 id. los 50 Ídem.
*a*fa*aSB̂  »  VSBSO
H-:.
|ra percibir sunsjomales el día que-ries co-
Tíníel
Inistas alMami<-̂ ’“ to^eu, Madrid 
*  ̂ > ;iülíe S^feleaiela
- ? trenp,.
Al finalizar el tercer ácto. fué, Ramada á 
La falta de espado nos obliga dejar pa- \ escena' repetidas veces, la áeñóraTuhau. . 
jra eT número de la tarde laiíeseña de los |  - Paña hóy está apuuciada la obra fie Tols- :; 
íp,^6rdq8 uñopbldo|0. , - |toy  .fíesHrrecdc5«. que ha de llevar al teatro •
B o d a .—Esta noche tendrá lugar el en-1 bastante, público íporqi|e son muchos los 
fcSlimatrimoníalfie la séñoriia Dolores Lu- l que desean conocérla; í 
-j'áti>'AlyaTez',.eon el jovenfipa. JQBé.' .Mufioz:|.~.,Ki~;»..~.«í.'-.-'°«wMpiwB̂  .... ............ .
.: A li'á .n + arn . . . V. j  ■., . i !
M a t a d e r o
■ Reses sacrificadas en el día 5:
25, vacunas y 7 terneras, peso 3.958 kilos 
500 paraos, pesetas á95,85.
81 ianar y cabrío, peso 724 kilo8'‘250 gra­
mos, pesetas 28,97.
16 cerdos, peso 1.382 kilos 006 gíameíSj pe­
setas 124,38. í
Total de peso; 6.064 kilos 750 gramos. 
Total-rocsudadp^pesetas
Reses sacrificadas en el día 5;
. ...; lcántara. .-̂ , , I í'.-
I acerca del descanso dominical. | f  manifiesta e! Sr. Godny aseguró'i Apadriiiaráp el acto la sqfi'orita Ana Bocb | g. '  ¡
Contestó que no tenía de ella otras noti-rí*".® desde el lone« trabajaiiañ 300 obrercfé| Gutiérrez y  e l ' profesor drín José Cancela| Refacipn nominal Jejlos 'propietarios á ^
'm as, añadiendo que estaba dispuesto aha-^MaéSe. , ,  quienes |ifecta la oxpropiacióu de terrenos |
-Han llegado á. é t̂a- -ca-pi-|‘pái:á;;Tass.o¿yas d¿ ,apr¿vecb,eimentos del j
vacunas, precio al .entrador; 1.65 ptas. ks. 







En Bormkós la huelga dé mlneroB se de-leías qué las publicadas por la prensa, no ui^puiBio aII , .7; 71 uc .aturiuB ac uo j A !. c n « i c V r . i r i J  C6r tofio cuunto fié SU' autotidafi dependiera^
rrolla pacíficaiiaente . ’ concediendo importancia a bis palabías fiué l hawfíñn d.i los irfiiai 1 inres de J
. ' jpronunémaen virtud dé qvié se trata
M ' i':
'V ia je ro » .
.«-«iMjacfn
tt',íiOS 'labradoreá e p e s a j u m b t a - C u é s t i ó n  ednereta ^  lipre que todos
^a'por las ultimas he'jijas y por ioá extra- í paeden discutir y en Ja ^que scgura f t i ea teocas ión  !ae ^kmlideraciones v 
U  de la filoxeia. \  1 lás opiüioncs no soian idénticas ,  ̂qurso^creiM loies. ^
. El Sr. f taz  Morepo ma:rn^||ó; al SiiJ' G ^
tal ,jjb oqpedandose; 
Hotel Alhambra.
j,Gua0ara¿ccíP destino:;á fuerza mptriz. 
io, s - ijdicío J e  le Dipujtaéión provincial
C e m e n t e M c » ^ .
; , í ) .s .g u « . que irS vñ  'e n « s e ,rá n  lo s j^  Ofgntoln uno de loe perio<ii8t,.,-flne e n ' ‘' ' r s r ¿ ? r Z S ; o  n,a,nfe.;'t6 ni r.! ¿1  "itotel G o ló ,.~ D .'L > ,i7  A'..Befen;. d o n l> ‘ ? S S o d T d e B ™ 1 S l u r 1 S
ido.
Loa -muertos que mata Sánchez 
zan de buena salud. 
.C ib n fe re n e ia
 ̂¡éint̂  manifestación de pi'Oi«>,da por la cai-'j 
'íefetíq d^l p̂ tjL y la e|pOítficii%i de los tri-j 
“jés. ‘ ‘ ‘
5 Lps uiítoÜnM<í®' recórriéroii las callpsl*' El rafqtstro plempotenciario del 
,!)S^áfeSt^?con loé'feomprádores de trigo; **' |b'a cépferen'cia^ con Bosada, 
'’ítBstoer se JieiTOtt ‘ ádá'‘báida‘ 'V¡qlu'giá¿d¿^
D, Nicqlá^ del Ri ,
puJ'dm d iscutir'yV n 'JaJque' sclunamentel^»®® les tuv.era eq don Gustavo Renar, d “ ‘
 ̂Ids ■opitíiGnes no. serán. idénticas.
os periodist
dijo: Sánchez'.' Cfierrál. ^
lade cuerpo prie u le .] •><!ra»'lMÍq«e
rcorrecta qipy, y.!¡q4wj 10 ocivrinao era
? sus noticias qUéjirpl cumutitcar á -los paerté. don Juáü Bermúdez, dpn Francisco |,souiiles fijandoda|0cha;de récaud^cíóñ.en
dadores qfíe ftipsenA ’én'brar sus jarnaiesiíásl Fresco,don Fernando: A. Pifitoy don Já.cia-L'eñí%riOS;'p.ü©bÍos.  ̂ | _ J  _ 
qCarratraca, protestaron tpronunciundo Apá- | to Silva; . i'’ í . , L, -•";Rqqui|itori^8fie¡4ivfer^^
Recaudaejóñ obtenida en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptaS. 336,00.
Por permanencias, ptas. 26,50.
Poñ Qxhumaciones, ptás. 000,00, .
Ocotal ptas, 362,50. ‘ ,
lériíales. ‘ | final de su ovación
'̂Sé proyecta imprctax feocorros del 1  iié lo q i'l  seg^úTj uández Robles^ ̂ don Anjóhio Soriano La-1 -Idein 'dél aproúdatario dq cédulas per
la.-.áctiiu(,l de los o b r e r o s j  Mira y; herma'ñ0,7dbn^ Jósé Fer-1 za de.arjbitnoa'.exti’acffc^^
. ¡™ a  ,  mefiéMocc cu el ascensor, replicó e n - — ‘
^T&a Müntefrio. se ha,oelebr-mo. una im porltoao humorístico:
f.*tl.'.' A - . . • i* < _ r jf ,1 -T.'.. i. j .. ..1 . 1 » T « :*v» »*i í\T\ 1 n
*' ;ólii;ipy>»iiir.!Sny
A c e i t e s
En puerta^, á39 X[2 reales arroba. 
E l mercado hállase desanimado..
5 labras excusables ñor su íé i ta de instruc- Hotel Inglés.— D.í José Gomas,'don Ma-I Edicto de la.Nprmal de Maestros, sol?r®,  ̂ ,
*Táhesé qi?é'bcüi'ráh (iéŝ órdfenes; ' ’ ’ í Ctbispo dimisionario de! drrd*el)ío8 a\
“  ■ ' ' “  íaAlix., , ’ ' ’ « V
 ̂ fcSÚscripcióa'^láSiéblig^-
^ . slanAo ¿d©spédjdsprpoí4 lS»/ aiilorida-|<itonés<'del IVsóro Conünu|tha piendfli éatis
:|aps:;y bastaDles pijP'sonaé'í‘'!"''t'*f'“' jifefetbHg'.”'' ' ' '  ’ ™
V l(s ita s
r  ?  | f ‘'-'-Oüenta3 que rinden jas Depositarías de ?'B rasil' Calila.-T“ .fiajip.Sierra Barrera que hd^l José Paulino, ñon Caíalos Hernández y don deLibai' y i
■ bita Carrera dé: Capuchinos, 3, dió ayer|Gonzalo (^alamita. _ _ _ {Poriána.
' ' í l í í f  a É "  í 2i ^ í » í i i m a i s
 I '
í’una caída en su domicilio .cflueandose UBâ ] Hotel Euxopq,.— IJ. Francisco'Casaña, 
(Cootusión en Jategióñ iñtulTana Izquierda. ] Mr. Joseph Riñ y  dtíñ' José Rico Pamieré.
visearon A Viliaverde el’ ^u e a ta d iiifa i^ . En su s^omicilio M f-] B e  BoiEciQjáli.— H4 Uégádo áestaca- 5
aertíMiBl ~.......................... .......................  , . _____________ , .....  ̂ . ̂ er Rímela Fer tián*.?pital el propietario y labrador de BeñáOján, I
'■'ÍI 1, ' qd’a Ilah4n-i y Gateía lix.,  ̂ |ideZ'’'García la Jésgraifia de causarse cuatro j don Francisco Corrales Lebrón
'1 ministro de Marina, etob í̂rflA pasa Ga . ' peUiYjjj-  ̂^iie la súscripción ^  las o b l i g a - e n ' J a  manó Lquierda, de laa i amigo nuestro.
. «UQUES ENTÍiABOS AYEB
i Vapor español «Cabo Sillero», de AIL 
particular I cante. '
I ‘Idem. «Cabo San Martín», de Algeciras.
T E A T R a  CER VAN TES.-Com paSÍ^..^- 
mico- dramática de María TujJau,-?;- '^ ^ .
Punción para hoy. -Estréi^-^íResürreb- 
ción». ‘ ■ ■ * ■ •
Entrada de tertulia, 0,75 oéntiñios; idem 
fie paraíso, 0,50 idem. — A las nueve en 
punto. • . - '■
SUpografUa
^Mií el sitio couot idq por T.ijo de la Locaf 
^^h^ijaban 'en Un' terraplén vario^ Obreros, ? ve 8 '̂feñ
fi : h  nt |Sif¡r G ?
'd s a n a d e . . '* .j.; R e e ib im ie tx te  < ^ ’ i
A ’ii&TOgad'a á Madrid de los Corqs Cla-| 
rfeifiiñdoé por una' coipiéióñ 
g;ppalHan*-;'| Ayuñlií^Mb'ñto. *' i |
uátfi..iJaa»!i. A ^ Ia z a m le a ito  ' !
y J|iaq Rodixgjiiez Liñán veéiños de|'‘ 'Sé Jtá|ap ĵiz^do basta mañana, la apWu' j  
'íjháffiar. , , Jr'gi l^'^l^'eijqMéípq ceMantina.
Lpé demás obreros lograron extraer cba | y  s ig u e
pero'heridos JéVavedad, Alos trea| dn las mensuras dé Sáppkez Gue-
'^ritiíeros  ̂ Sil úllimó Ara ya cadáver cuan-^ ¿00,1 Bd8ad:a,.fiiue
Bdéfjp desenterraron. ímá's bié'i i% n dirigidas al Consej^o 
ríáriS  ̂ '
e Es-:
6 ilayo lp06.
t  o, fplé. a l'g9̂ i,or up, pu es u q el jn e j
4e-aqpét ál^q^népo .fué inélui4owjñtegra-| ■
Era, pues, preciso espi 
alredoivs de !a estación., 
Raoul se d;j0 que valíá 
ris Apié y sq puso requeUg
• SqO; -
Ir dos horas al menps . paseándose por Jos
^51
, ,..............  j B\eAitó 4^fegl^amento
’ p  tienen asjento ..bíomt>t'esí
#''’!EB'ste’'gráu ,enlusíasíp9^ entre líos repu-1 iiusires de todos los maticéa^elM5'.«lipqper-|
és, á pesar de la distancia, volver á Pa- 
--Jálente e.n.pamino. , >
Despnéáóde tVea ñoras 'Se m^rcjia, llegaba á ia calle Santo Do­
mingo y se acostaba, qujéwantado por la fatiga. , . . .
ff^licatíos para eVólitm que *lía aco^dadó c é - 1 m e d i d o  el pró y, eJL, éontra| 
Madrid la Jun ta m um clpáPd® |W ‘̂ •ñfestojliés á debatir para resoJverl pru-í
í^ ^ ió n  Republicana con objeto doiad|ierir9p|dmiteinLente,
^á-^.pro tesla  d é la  m iñona p # lá m e ñ ta tia i '. ' : .f jg o i^ a t d e  M n ú r íé
jnfryccióñ cofistiluoioual al no abrir Í — : — ;-----------------------—  —
aiCórtes. . . .  - - | , -[Dia'.í'
8<,«wMn Í 8 lo s ,s 8 ^ e «  « w j t » ,  Ck,-.j ^
.100 ^am rüzable..........
Géduias fipor 100...-y.........
' I (}ftirifihm4'po'i? <00Ife'
m, Pedrerat 



























'.•ior # p o r 100. 
A mbVíiza^ie........
Acéíí&iesfieJ Norte 
idem de Alicante.., 
Idfem.de Órense..,, 
Francos A.















laíCÍ^'^'X'lia: dic;ndiO';-'tíHaa .í̂ î bf.o.'pden 
.qujl^mi pi'OíJuítofffie‘ iá síiscrip-, 
se i:e.Gojai4-
e t^^Rlhhr por U  ou,ma fie $2 mk. 
e pesetas, 4 -caenta de* Joa, 600,que 
.céM.iettei^rtera. " '
^'ciÓjJ’̂ eréflwgímioB'es del Testirróv '
er ̂ del' Arenal sufrió una avería 
|1,que conducía al rc.y,. '?̂ ,.
que apearse del vehíc^ l̂o y  eon- 
l|rgo VfryectaJia§ta enooñtríi,r
¡afir©  M árru ^ i^ s iig i.... ....-«i- ^ _______ _____ _
¿a más tónica!^pst^acal y de meppr,gra- 
q u i t ó r i ó t l -  ' duación abcohólioa; se sirve al griíb.e:¿cíu- 
í| .î  .ffiwmañeñtg, á 30 céntimos bock, en lá érañ
t ^lañte de Aleiitt^m eipS^rid  ví- Cervecería Munich, plaza de la GonslftU- 
j^uriufeia < ? ' g í « é j s ¿ n é l í j | » n i  éiéi número 4ft.
,nfi conferencia iñterdactonatdéJ
tenoiáS8útereéSía^4ñfjfeS'bá?'¡^^^T
épuseguir compleW%ejUd,da Q ©  f ^ n i l l . i a
„ límfio nulos los réclenCes tráta-F  ̂vuestras niñas de las Jiorri
;<%iespeciaT *
m
 ̂ A l amaiieeer; todas laírJmbes amontonadas poir.^éltempojal, d^T. 
, la npehe habían de^aparec|dq. . * .  ̂ ; ..
:'El sol radiante empezó ,4 surcfir . ñti cielo puro, v aua.. .̂ lO avohliT 
cuos secaban los sómbríoálpí^Bco  ̂del parque de Bry-sur-mrne. >:, 
Mad'ama de Gamiqes madrugaba mucho.
Átttes fie ir á: ver á su íít&̂ órita Je compañía, le fiió l,a idea de dar 
una'vuelta por el parque paraj;omar el airé .fresco de la mañana.
La baronesa ándaba lentiiméate, pen^audo en Genoveva, y los. 
:;o;jo8 fijos en el suelo. . •
Siguió e! pasco eii'culi'r éñ'que durante la ugebe Kemos visto pe­
nca a’ a Raou), riê ipues ^ < Pealar el maro,
Í8us nmc'iits séSgaion 'raqu-nalnaente en 1o.;í macizos naueiJia- 
íüs.’ , ' '
' Dépronto se detuvo. . *, , . . , ». .
Acabaña de notar en la Líer:^'.reblandecida, profundes huellas í]e_ 
pasos. ^
' Htíy sorprendida, quiso sáher dond“e empezaban aquellaŝ  riius.̂  
llás, y las busco en medio dej'bosquecilJo, eu e!.
espa^rcidas y ramas í otas-. ^ ...............
Goñforheañdo entuncet, el ipacizo, la baronesa encontró la» lois-
M p i m i c l i
Cerveza aatéñtica iparca S a lv a to i^ .
sociedades, ó^reraa,. J a ,,p
V . *  '  ' *  «  V  w  . . . .
oles sufrimientos dejafientidón, que con tanta i 
*tfswét?̂ gĝ e(idá-le causanisú^uerte? dadles j
. 4^A DEMTICíNA CFQUIDA GONZALEZ f 
Rredo del frasco 1 peseta 50 céntimos
Cenfral^ Fmniad de calle Torrijos j
esquma-á Puei:ta Nueva»—Máiafa.
mas,huellas ,en la arena Je lós pa^eps que; taldeaban eL .^uiurofiíjl 
recinto, y no las pfi’Jí"’ ' '̂ísía hernia unsrqopAqiie algunos cas 
cote de yeso indicab.an una reciente, escalada. ' u
Al lado de estos fragmemos se veían dos huellas máS' pfoiandas 
que las otras, : ^   ̂ . ,
—¡Esta noche alguño ha ebirado aqiií|—murmuró la baronesa. 
—jHan saltado; el muro! ¿Qul^n seria?... juadrones,' fal yezl 
Armada de sus lentes, se^s^^liijó pafa exafirit^ar dt̂  más coitoales 
buéllae indicadas.' "̂ '1 ' ' ,
— ;ün pié fiino...elegante j<|)jen calzafio, ha fiejadó.estas hUéUasl 
—prosiguió, deapíiés de sil-^áuien,—El hombre que b,a entrado^ 
aquí, saltando la pared, llevaba líotinas d^ buen maestro..i ¿Qué 
significa esto? , -ri ■ . . . .
En^laesperanza de hallar 1^‘palabra del enigma, la  baronesa fiié 
hasta-la^puerlecillav la abrió y siguió elgCaraino de jp. ribpra á ip lar­
go del muro deBrecinío. 4
, En la yerba se veían traza» jdefiodo.
La; siguiÚ hasta ios montones de casquij^o que había utilizado 
Raoul para saltar al parque. 1
-Aquí - ha tenia© lugar el'tescalamionto,—pensó ia boxonesa.—
Y  volvió á' entrar en el parque con intención de mostrar al jardi- , 
ñero el descubrimiento que había hecho. , '
.Cerca del.pabellon.encontró á .su dóncella con una jarra llena de 
leche,hasta,los bordea» ’ ' - v
■ .—¿Eaa leche .es para la señorita Genoveva?—-lé preguntó.
—Sí, señora baronesa. ■
-nEsta bien... yo se la lievdré. • '
La baronesa tomó la jarra, entró en la casa, Subid a! primer piao  ̂ ' 
siguió por lí̂  galería de cristales y pasó al cuarto de la joVen.:
Al pritner golpe db vista la baronesa notó el rostro tranquilo y 
sonriente fie su señorita fie compañía, que parecía había reéobrado
un poco de vigor.
- Pafeece que habéis dormido bipn, bija mía,—le dijo Coivcariñop . :;
so acento, y con tono fie hipócrita interes. • - .
— Si, señora, y esta mañana me siento muy animada.
=—Gracias'á.Dlos.'' Pero no hsy que abusar. DeBcansad un poco,, -
más. Voy á serviros una taza de leche. , " -
La baronesa lleno el bol de leche, lo colocó en la, mesa dé noche 
y.-descendió al piso beju.
Las píí-rfiianas estaban cerradas. ^ .  . ■ ■ '
Las a.i>rió, .  ̂ ■ v fi,;
El sol penetró en la pequeña pieza en que Baoory Gcnovevaha''- ' 
bían pasado algunas horas tan íelices.' ' • . ■ -
Matí..de Gareanes r< así ó su mirada por la babilación y no p'udo ;,v 
contener un movimiento de estupor; ' ' ' ‘  ̂ ;
El pavimento cenado conservaba trazas lurmerosas'de ese bárto ;  ̂
blanco que se adhiere al calzado en los bordes fiel Mame, cuandp la ' ‘ 
lierra está reblandecida por las aguas ó por una reciente iñundációirv ;■ 




r-iEslo aique ea i^xtrafiol —imiroiuró la baronesa?.“Ji-El 'boitthlfe 
que ha escalado la muradla del parque ha entrado -aquí; ¿'Qué pasa? 
Genoveva recibe á alguno, jes eVidéht© ¿pefo á q^úien?'' >
De pronto, al pié de la butaca en que Raoul había eolócado á Ó)»- 
noveva, yió un papel arrugado. ^ v
Se lanzó al suelo y lo cogió. ■ ......... - . '
Lo desdobló con mano trémula. > - ^  ,
Aunque trazado con lápiz los carácteres eran distintos'.
La baronesa léyó fácilmente éstas lineas:
«Querida mía: Mañana estafó en el parque á las once y hiédi 
la noche... Fácil os será salir del pabellón y reuniros cottírtig'd-o 





íl#ongtiti!iventes por excelenciaV^ombaten la anemia, clorosis ^'debilidad general»
i '
ffllíOS Y JARAfiES DE HEMOGLOBINf MARFILr«Sfi=ir.r2í-=̂̂ ^̂̂
. i j e p é s i t o  C e n t r a l :  X ^ a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  ' i E ^ a r m a c é u t i c o  d e  F ,  d e l  ; R í o  ( G u e r r e r o  ( S u c e s o r  d í g  G o n z á l e z  2 2 . —
GALLOS, DUREZAS!
Curan ŝ egura radicalmente á les cinco dtes de usar este CALLICIDA. Caltas 
«í dolor á la primera aplicación. ' ’
;  Ü O T A  P E S E T A ! !  i r u i f  A  P E S E T A ! !
,En ,.toaas las íarniacias y droguerías.'Cuidado con las Imitaciones* •
En Málaga: Pérez Souviróni Prolongo y en todas las farmacias. ‘  ̂ > v : ^
Callicida áb ras  Xifra ICALLOS! ¡DUREZAS!!dar resultadas. No duele ni mancha. Estuche Üon'imSiai:, ■ a,D f'póslto  íp « 3Wdl; O n  A BRA S X IF R A , io,-,A rgensoIa, fa rm ac ia /M id rld ,'—tíe - p )v O rjO H .í.ji^ rh ie ,'H ÍjO S  de I. V ID A L  R IBA S y  V IC E N T E  FE R R E R  y C .»  ^  
u*'ro*..-',iy. I t jlíR F Z  M AP ÍÍN  \  V E L A S G O  y. M A R T IN  Y D U R A N  de A
Mereceü verdadero elogiólas BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DÍANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjána Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIAj pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
, Legía líquidá riijarca LA PRIMERA
M A D R m
Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX», por 
eer la única que no destruye la ropa.
Debe usarse para toda clqse de lavado sustituyendo con gran­
des ventajas á la antigua colada y evitando el uso de los polvos.
Venta al por mayor y menor eji la R e p r e s e n t a c i ó n  d e  
l a  l a v a d o r a  m e e d n l c a  S i g l o  X X , Ñuño Gómez, 15, 
bajo derecha. T  ^
' SR RVIC IO  A  DO M IC ILIO  S
m T E ñ E S m T E
Gran rebaja por cuenta de un abastecedor de carnes en los si­
guientes precios:
Vaca carnicera en limpio* . . ' ; Pesetas 2,25 »
, Idem ídem con hueso. . . .  » 1,50
Ternera el kilo. . . . . . * 3,— V
Plaz!.a Albóndiga número 8
Biílneario de Tolóx
(PR O V IN C IA  DE MALAG/L> , ^
'vCura las  ̂enfermedades de las vías respiratorias. E spe|í|l p^j 
^8^iüs CATARROS.—Escrófulas.—Matriz.—Esterilidádi 
na y Reuma.''
No se admiten enfernfbs de T lsisóTuberculósis  
Pídanse folletos.—Carinen, 37.—M Á LA G A
Prim era  temporada desde l.° Mayo á 30 Jiinlo
F M B R i C ñ  D E  T E I l R B  J Í E T f l I i I C i t ó ,
A V E E L Y  M O S f AUT, Y  GAJ&GÍA
Telas metálicas de todas clas^,: alambrados, espinos artificialesi'''áEdas para cerner haririas> piedras de moli* 
no, herramientas, herrajes, todos^ps nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
pelo de camello, lona, (áñamP,í:goroa, arados y todos los útiles de aáriGoltura, prensas de uva, de paja, de heno, 
trillos, aventadoras, dífegíat^^ips dé maíz, básculas y cuantos útriesrse emplean en la industria y en la agri- 
.cultura. ■ ■ '■ ... ■ -■■■ .. ■;
S É  M A N D A N  O A T Á ÍfeS -O S  s
rInvitación para participar á la próxima
GRAN LOTERIA
garantizada por el Supremo Gobierno de Hamburgo.
600,000
m a r c o s  Ó a p r o x .  p e s e t a s
1000000
<301X10p r e m i o  m a y o r  p u e d e n  g a n a r ­
s e  e n  c a s o  m a s  £e>iiz  ̂ o ix . l a  n u e v a  







" ' i : Premioá Marcos





Gran' rebaja de precios en todos los 
los precios que siguen*
V fG T O ftü k










Se sapllca no compren sin antes haber visitado este Establecimiento;
Reales
Salchlcbóh extra elabora­
do en la casa. . :  . .
Id. corrlente.\ «i »•' ,•
Id. Vich cular . *M4 '.
Td.‘Vich corne'nt!^
^on^^nlzd-supcrijl^ V '
Id. Montancheẑ f̂ jt̂ í 
Id. Palmezaimt;^ iii 
Morcilla Calalana»
^Id. Montefrio I  
W.^chorizada U 
Jd. Bxtremeña- 
^Chorizos candelai^s . 
wrsie la casa .
Jd. RíojanbS'cn titas de 
Kjki lo  •’s.* ■ • 22 
wáfuina
20 libra




















Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . .
Queso de cabeza de cerdo ' 
especial , * * . . ÜM *
Buding de id. Id. . * . 8 »
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor,es- ;
. pedal para mantecados. 8 » 
Manteca en pella * . , 7 »
Id. colorada gaditana • • 9 »
Jamones asturiánós . . 16 »
Id. andorranos sin tocino. 18 » 
Id. York finos para cocido 18 » 
Id, Morrissón azucarados. 14 » 
Páieíüllás serranas para el 
puchero . . . .  . 12 * 
20’ lib r»^  Jamones de Montanchez. 16 » 










3 0 0 0 0 0
200000
100000
6 0 0 0 0
5 0 0 0 0
4 5 0 0 0
4 0 0 0 0
3 5 0 0 0




5 0 0 0aooo
2000
1000
La Lotería bies importante autorizada por el 
Supremo Gobierno cié Hamburgo y garantizada por la 
liacionda púbhca del Estado^ contieno s s . O O O 'b l l l e -  
■tos, de ios cuales '1 1 .a lá is  deben .obtener premios 
.;inólusivé 8 premios esttaorSJiatkB.-r.^demas se repaitea al liad 
de la lotería ÍS776 tllletos etatui{os valídelos para ia  piimMa 
oíase de la siguieste loteíla.^;,'.
iodo, el capital asol»Bde4'; , í' '
«8,325,120
£ sean c a s i ; : I P é s e t a S  .
14,000,000.
La ¡Bstalaoión favotaMs de <sta lotería está arreglada de tal 
maBéra, quevedos los artiU iBdieados 41,325 premios iaol. 8 pie-. 
míos eziraotdiBatios hallaráB'4 e¿atameBis su deoisiáB e& 7.clases 
, sucesivas. . - h-
El premio mayor en oqso mfis fortuito do la p rim era . 
clase puede importar liaj^eqs'60.000, 'el de Ja .segunda
65.000, asciende en la- tercera á 60.000, en la cuarta á
85.000, en la quinta'á 70.OQ{|fen Ja sexta d 80.000, y.en la
qi^tima clase puede en oaso^mfis feliz crentualmente im­
portar 600,>000, especialmente SOO.OOO. 300.000, 100,000 
narcos So. ■rL---/,!' :
3C,.» c u s a  ^ n f r a s p r l t a  invita por la presente 
á interesarse en ésta gran, lotería de d in e ro sas- perso­
nas que nos. envíen sus pedidos sé seryírdrftiíadlr á la 
vez los tce'spectivos importes en billetes de Banco, ó se- J  
líos de correo remitiéndonoslos por Valores declarados, 6 
en Uljranzas do Girqs Mútuos sobre Madrid ó Barcelona, , 
extendidas á nuestra. érdetí’'ó pn letras de cambio fácil á 
cobrar, poroertifioádo.'Sé p w é c le u  l i a G é r  e n t r e ­
g a s  p o r  x x ú e s tx * a  o u ^ n t a  e n  e l  C r é d i t  
I j - y o n n a i s  d e 'a i a d r í d .  E n  t o d o  ó a s o  d e -  . 
to e  m a n d á r s e n o s  c o n  e l  p e d i d o  e l ^ e o i - . 
too o ó r r e s p o n d i e n t o  á  I J á m b u r g o -  
Para el sorteo de la pám era clase cuesta;
1 Billete origina!, entero: Pesetas 10 
1 Billete original  ̂ medio: Pesetas 5
RfóNTECA DE VACA
. ̂  tima de Helanda de 
M. H: iLngard-Deventei* (Holanda)
j í ' i^ a  úbifsa genuina rholandesa,T-Probarla es 
'.'«.adojítiÉlli."'
. PUNTOS DE VENTA
Díaulio Aceña,: Puerta del Mar.-T-Sobrinos 
de J. Herrera Pajardo, calle Martínez.;--Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. - Miguel Esou- 
deroi Puerca del M ar.-Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos Jos principales establecimientos de  ̂
ColonialéSíy Ultramarinos. '
:.! >L. A wWii
I P ' . a i l  I T i e i i a
El mejor que se conoce, hoy 
en día fabricado por los últi­
mos adeláptos se eiabgra en la 
Pastelería y Confitería *La Cu­
bana»,
Para comodidad d e todos sus 
pari’oquianos se expenderá ca­
liente desde las siete y media 
de la mañana hasta las doce, y 
por la tarde desde las cuatro 
hasta las seis. '
! Servicio á domicilio por la 
rniañana y  tarde.
J P n e r ta  d e l  M a r ,  3
y . A K llN  Y D U R A N  ó^M aórW .
De bolitas, sistema inglés , per|eceio- 
naúo, fabricadas .especialmenté;,ípara 
resistir altas presiones. “
P r e c i o s '  s i n  c o m p e t a n o Ü
Depósito para Máíaga y su ^rdvil
A l a m e d a  d e  C a r lo s
' • . .. ( s m t e a  H e r m o s a s )
Hbvedad, ̂ cflvidad y Econóníll
T H M f E R  D E  P l f l T Ü l R j a
É D Ü A il l iS  4 A R 1 B Í
De interés público
C A R M F S  e l e
Vacaen limpio 920 gramos. 2’25' 
. » e m io .  .2'50
» hueso 820 gramos. 1’75
» » el kilo. . 2’00
Filetes los 920 gramos . . 8'50 
el kilo . . . .  . 375 
Ternera los 920 gramos . S'OO 
el kilo. . . . .8 ’55
C a l l e  S »  J u a n , . !
Casa de D. Francisco Lupiaüez
Donde están Iss tres colsmnas .
63 la  m isma calle
y T G R m J O S , i l 4
14, O r a m a ,  14 .—3KEALAGA
Decorado en hi^itadones ql óleo, bandz y temple.—Se fIataU( mue»« 
bles, empleando la pintura «Ripolín» y EsnwIte.-^uevo precodltilent» 
in  imitaciones á maderas y mánnoles (farecido exbaerdiaaih^ je  pivsat* 
tan muestras como garantía de esta novedad. ,
R ara establecim ientos ó antmeios, h ay  constrití4a8 giSQ 
núm ero de m uestras de h ierro  de todas medi^as^^a'pitir 
tadas en colores, |tolo á  falta  dé  los, ré tu lo s  pari^i^ayot 
brevedad en su confección. T ní-.v'^
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la ptetará.-' - 
Los trabajos se hacen Unto dentro como fuera de la pebjii "
. í4, 14 .casALJiG-'
R U IZ  Y  S L B E R t
P A I i M G A
CBIAD0r.ES-EXP0llTAD0RES É  V M  PISOS BE MALAGA 
F a b r io a n t e s  d e s t i la d o r e s  d e  A g u a r d ie n te s  A nisa* 
d o s , G in e b r a ,  C o g n a c , S o n  y  to d a ,c lfi§ 0  d e  R corés.
: XI ;feei'b is íbs UniiaB. Us cuW BlgaltBtes, cobio iqin- bián U instalqoiÓB dé: todosJói iiieinlos y las feoliaS'dslos sorteos, 
es fia todos los poraiOBorei >0 prosjsoto ofioUl.
Cádá persona recibe los bllletss origiBales directamen­
te, que se hallan previstos de las armas del Estado, co­
mo también el prospecto oBoial. Verificado, el sorteo, se en­
vía á todo interesádo-laJSsts oflolá^dc los BÚmotos agraciados, 
p¡;evis.ta de las arma^'deljSstado. XI pago de los preailss ss. 
verifica segúa las dia^ioloses iadloadas ea el prospecto y bajo 
garaatla del Sstado. Hicasojque el contenido del prospec­
to no convendría á los ipteresados, los billetes podrán 
devolvérsenos pero siémpre ántes del sorteo y el impor­
té remitidonos será restituido, los pedidos debeo reaiititieiioi 
direotaaieBte lo aiás presto posible, pero siempre a&tes del
Asombroso barato
de Cá^ne-de Vaca  
Calle DOS AC£:r A^,13
El dueño' dé está cariieéería 
ha-establecido la siguiente n̂ o- ! 
ta de precios: :
Carnicera sin hueso, 2,25:ptas.''' í 
Oarnice,ra con hueso, 1,60. ptas. ¡ 
Ternera y F ilete ,. 3,—ptas. ?
Rtsparto á domicilios. j
No olvidar las señas, 
D O SÁ C C R A S , 13
20 de Mayo de 1905
Premios 
á Marcos
LEC C IO N B S
fran''éMraI)séitaiianD
Doctor francés ex-alum- 
no de las Escuelas Su­
periores de Argel, posee 
el idioma Castellano. >
Métodos prácticos ' > 
Precios equitativos - 
Montaúo, 31 3.‘
- ' MERCERIA Y
: f i| Ít O | R O
Grandes surtidos en pasamáneríá en las'tiras-bordadas, encajes,jc 
í ' tidás' cláses y variedad de artículos para modistós.—Perfúinería ' de ' W  
I 'mejorés. marcas del país y  extranjero.—Petróléos y tinturas 'para 'éL -i^M/0
:Í;bélio.':'
Para fuera de lajjo’blación se remiten muestras y precios sobre







H  a  m  b  U !1 P  g  o  A le m a n ia ^
lo
i6 J»
 ̂ ^gualiúcnté'encontrarán ápredíosñ4¥ducjdpS’todo 
rarac de Salchichería y Ultramarinos.
Qflkjda garantizada la sMubridad^de todos Ic^aiílculos ¿te Salchidie'-' 
quv.^xi¿ünde está'casapor estar previamente reconocidos par ios seno- 
^roícscrcíf Veterinarios tipnibradospor el Ayuntamiento.
a 4  l á  SS
P a p a  o p i e n t a i ’ s e  i s é  e n v í a  g p a t i s  y  f p a n e o  
e l  p p o s p e c t o  o f i c i a l  á  g u i e n  l o  p i d a .
O c a s i ó n
Estableoimiento de cereales 
de todas clases á los siguien­
tes precios:
Cebada del país. 34 rs. fanega 
Habas id. id . . 70 rs. id.
Maíz id. id. . . 56rs. id. 
Afrecho id. id. 36 rs, 46 kilo 
Trigo id. id. . 60 rs. fanega 
Afrecho la saca de 69 ks. 60 rs. 
Id. corrientes á bajos .precios. \ 
Antigua oasa de N avas ¡ 
Boquete del M uelle, 9 I
Fía2s,;iÍ3 la Constitución^ Gr^nada'.y'■ I*a8a^e'- de;‘Hflpodi ^
LOPEZY
StroasoxbXBS xjsi A ..
Marqués de i ^ i o s ,  5.— MALAGA—Talleres: Cuar
i Fábrica de Pianos y Almacén , de Música é lnstrumentos»-r-Mú^^;
I Española y Extranjera.—Edidoneá Económicas Peters y Litofi îi^Giaop#  ̂
i piiección de óbras características pata guitarra del emioeate conoertistii ‘ 'I
i BTj u a n p a Rg a . . : ^  . i
Gran s.urtido en Pianos y Aroimlams délos más acrfedltadóE. Coniî
tructores espafiolesy ;extrani«;os.—Ventas al contadoy á pIáZoS.-¿; 
mentos músicos de_todaá -(^ és .—Accesorios y cuoúu para
de instrumentos.— y lepafaciODiidb
I'ilWTé!
-  m _  m  -
—; AU, intrigante criatura! —dijo con sorda voz.—Tiene un aman­
te... un amante que sé atreve á venir aquí... á mi casa. ¡Esto es él 
colmo de la audacia y  del impudor! No conozco la letra. Elhombíé 
que penetra en esta casa, de noche, puede muy bien adivinar lo qúe 
pasa, penetrar, mi secreto. ¿Quién es este hombre? Necesito haberlo 
y  lo sabré.
Madama de Garennes guardó el papel en su pecho, y  componien­
do su rostro de manera de ocultar la cólera que rugía en ella, subió 
al primer piso. ' ^
Genoveva, sentada en la cama, se preparaba á levantarse.
—¿Vais ¿levantaros ya, hija mía?—le pregunto la baronesa con 
el mismo tono hipócrita de siempre.
—Sí. señora... ya es hora. .
—No hay prisa ninguna. '
—Ya me avergüenza ser tan perezosa.
—Descansad cuándo se está enferma no es un acto de pereza... 
¿Habéis pasado buena noche?
-r-Excel ente.
—¿Y las palpitaciones?
—Han sido raras y menos^violentas... El mal cederá prosto, y 
podré volver á tomar mi servicio á vuestro lado.
—Muy bien, hija mía, pero no abuséis de vuestras fuerzas... Yá 
sabéis el proverbio italiano: Ci va piano va lontano.
La,baronesa, al separarse de Genoveva, fue á su cuarto, y toman­
do un píapel trazó en él con mano trémula.
«Feí pe Garennes, calle de Aseas.—París. Ven á Bry recibido es­
te despacho.-Úrgente—Farowesa Garennes.».
Hecho esto, descendió, llamé á su criado y le dijo:
—Este parte al telégrafo de Nogent, sin perder pinuto .
El criado partió, y la baronesa fué á buscar ál jardinero Jeró­
nimo. I
Le encontró muy ocupado en arreglar una maceta de fuschias. 
-M agnífico tiempo, señora,—dijo saludando.á su ama.—El tem­
poral de anoche ha causado algunos danos en los escafiados, pero 
ya se necesitaba un buen riego... Él agua ha venido perfectamente.., 
La tierra tiene humedad para una semana.
—Esa humedad de la tierra—replicó la baronesa,—me ha permi­
tido comprobar hace poco que han entrado esta noche en el parque.
Eljardinero abrió desmesuradamente los ojos y  lanzó una excla­
mación de sorpresa.
—¡En el parqué!... ¡Que esta noche han entrado en el parque! — 
exclamó r-¡ Oh;!, ¡éi yo!... ' -
¡Siiehoio!—interrumpió la baronesa. No pleveis la voz!,.. Lo 
qúé acabo de deciros, debe quedar en seor.eto... Es inútil alarmar al 
' personal de mi casa, pero venid comingo, y os daré la prueba de que 
no me engaño. ..
Jerónimo siguió á la baronesa repitiendo entre dientes. I 
—¡Seráposible, l^nen Dios! ¡Será posible!
Mad; de Gaíennes llegó ál paseo circular, donde había-títítado 
las primeras huellas. |
dída.
-¿Y en qué estarla el mal?
-Si nos sorprendiese aquí... solos... por la noche... estaría per-
Slenrft N evada  .
DepósitOííde hielo, venta al I 
por mayor/y menor átodas bQ* i 
ras del día.íy de la nocJie íih la  
caseta de JRafael Rómero, en 
la PésoádlP'” líueva.
' LS árrofia ptas. 2‘50; media 
J ‘óO Ídem.
■:No podéis ser mirada así, puesto que seréis mi'esposa |,dorada.
flsiVntifll .. í Ah! rftiíprr» v iv i r  . rm íp rn  m irn rm f i . . .  v
|r,eciso tener confianza y 
ra el pórvénir..., Cuan- 
^se hará espetar. El doc- 
eS||an grande que me 
lase.
te la joven.
me cur|,ré si venis á verme á menudo... Hablemos de vos, Raoul. 
¿La aciisación? ¿el juicio? i,
—Todo vá bien, querida mía... Dentro de pocos días seré dueño 
,de mi mismo... podremos amarnos á la faz del mundo, y el mundo 
aplaudirá nüéstro amor. .í ‘
Raoul contó rápidamente los pasos d á ^ ^  por el docto.r Gilberto, 
porFélipq,|Kpor él, terminando con estaslpálabras:
— Ya ló '^ is  mi amada Genoveva'; es 
valoti.. valor para el presente... confianfei 
do estemos libres los dos, vuéstracuta n 
tor es un sabio médico, y mi confianza en 
alegraría poder traerlo aquí para que os c 
-r-¡No penséis en tal cosa! -d ijo  vívame 
—¿Porqué no pensaría en ello?
—^̂ Sería confesar lo que queréraos tener éecreto... ¿Además para 
qué?... Desde que oigo vuestra voz, desde que tengo vuestras manos 
en las mías, me halló mejor... me siento revivir!...
Raoul atrajo á la jóven á sus brazos y la estrechó contra su pe­
cho. ' I  , . ,
Tres horas sonabanen aquel momento^en el rejoj del salón del 
pisó bajo. : |  ■ ■ .
Genoveva se extremeció. í
—¡Las trfes ya!—murmuró con inquietud.^¡Proñto. amanecerá!.. 
Raoul, debeis retiraros.
—Si, amada mía, pero ya volveré.., ,C
—Pronto, ¿no es verdad? ,
—Pronto, sí. !•
—^¿Cuando?
—Después de mañana, á la misma hora que boy.
—¡Convenido!... Pero, sed prudente. . , .
—No tengáis temor alguno-.
Los dos amantes tuvieron mucho, trabajo en soltar sus manos en- 
, trelazadas y darse un adiós definitivo, pero la prudencia quq acaba­
ba de invocar' Genoveva ordenabaimperiosaipeate su separación.'
Rao!ur apoyó por últitña vez sus labios en la frente de su amada 
y  se lanzó fuera del pabellón. ’ .. ..
La joven le siguió con la vista basta que su sombra.se perdió ba­
jo los grandes árboles, luego cerró la puerta ; del pabellón, volyió á 
su cuarto, se'desnudó, ‘ éé acostó y se durmió lleno su corazón de 
esperanza.
Al ir á Bry-sur-Marne, M. de Challíns no Labia pensgdo en in̂ - 
formarse si'había treneé de regreso durante la noche.
, Llegado á la estación dé Nogen, halló las puerta cerradas.
Un empleado que entraba de servicio le dijo que hasta las seis 
ño bahía tren alguno. , '
Traslado
, Doiia Francisca Roca Barrio- 
nuevo, , profesora en partos, 
participa á'su numerosa clien­
tela, que ha trasladado su do­
micilio de oalle Sagasta n.® 2 á 
la de Hinesírosa, 22‘ (antes Su­
cia.) ,
L A  C A S U A L ID A D
■ Ppr ausoñtarso su dueño, se 
trasíiasa este acreditado esta­
blecimiento de bebidas, situa­
do en la calle de Cuarteles, 45.
■'I®®'
Una cgldera de jabó.ñ.'df'’’ 
arrobas con en,frianté'yi|| 
áus accesorios, una bítotm'
50Q kilós yotros efeótcÍ8^ffl®íü' 
Darán razón, FraiieS'
/ . S ^ iV a rrlQ iid ,'^
la casa núm. 26 d ed a ^ l 
boneros, con local 
industria. 'M
Para su ajuste 
Trinidad, 26,■ . .?í.’
Loca l para
Desde de Junio, se vaiquíta»
la casa núm. 56 catí0;d6;M' 
moles,
Para su ajuste, Trinidad, 36.'
O A E É .  N T E R V I N O  M E D I O I N A I »  {
del Doctor MORM.ES
Nada'mtoñutfensivo^ ni más activo para tos d^ores de <;aiijE |̂ j^OMas,
Dticas f  3 y 5 >:
P'-ÍV
® 1P í a
-vahidoâ  epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago/ ldei hígado y 
los de la infanciaien general. De curan infaliblemente.:. Buenas voti
pesetaáícaja.—Be remiten por correo á todas partes. , . ,
-Pepéslto general. Carretas, 39, Madrid, En Málaga, fafmac^de A. Frolongo,;'
I
